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:tán iw '^f 
c o n s t i t u í 
Domingo, 1 de marzo de. IQ25 
f̂ .̂ y*MM*w^̂  ^ ^ ^ ^ 
L a política y los problemas nacionales. 
m p l i o s y c u r i o s o s d e t a l l e s d e l p l e i -
\o q u e s e h a p l a n t e a d o e n e l p a r t i d o 
2 
DECIMO A N ! V E R S A R I O 
DK LA SSátoÉÁ 
D E S P A C H A N D O 
No digo do mismo respecto al mi- don José Corl incs cd numdo 'M U\DRID, 28.—El g'enei-.iU Primo do mero 9 dcü ai-ticuJo 5-í o sea de Ja fu.- pmrqati dtt 's-"ovi-i 
v¿ro, que «atuvo hoy despaoUando Cullt.a)d del Rey pura nombrar y wpa- - I d é m uJ cbji>iii?/l dan 
iái-M^jeetad ol Rey, no nuo a Jo^ , iiihmiiwnte lo - mini^t.nH. 1-5¡uñón Ce-rvaiafl. uura & il 
t̂ys manifestación, aJguna uá 
JUJOX al Regio Alcázar. 
ancisco 
.nátidoi deJ 
Mientras haya Monairquia, esa fa- fícveñc r^rt í iedíto l i ^ r o i 
cnJUul es iiüienente. —Wemv al teniente corcaiel don Edil-
ÜfíA CARTA DE ROMANONEt» L a s Cortes (a s u vez son iábre-s de be-riq Ksti.ban. para -9 niando dtól i i-
^diemlo im i ^ ^ i u u u i ^ ü... c- dar o nc.gar.su conJianza a sus niims- gimiento de posicÜVn v {pflaáa de La-
Ájoqmst 
yjé; conde de Roinanones , ' 
y 'hoy.puWica «El Sol.. - la dhw 
antisin10 
i i im.Vórg-áno.aetivo en • I ' J J K . G R A O A Y J U S T R U A . — N c m -
-brando a don Geiar^:' Vázquez ma«-
• X ..^tímln sobre- l a ' - e í O ' - i i L L rrX - r , • . , . .mmuiv a non u e i ;• i \ a.zqmv. m; 
f ^ « T S ^ é f ^ t ü u a n e c ^ u f Hay qUñ ^ c i ^ con. clandad ^ i - - / g i r a d o de. la Au.di<--.••la de Oviedo. 
tucionaJ. que el estuna m._..a Umcaon^s y m a n t e n g a en. ellas, puro _rd(.m , dün Vic¿nte Blanco, fiscs 
• ''o supranirlas porque son sustituí- , ^ u ' / , ,„ , , , . . , 
su gi-an nnportancia hacemos bkl, en eá mec0lvLn¿ total. -id-c!rn a don V -
suiaen de el. Añade el conde, de Romanónos que i,". T" 
]'••• 
1 re iaeu 
ce así: " .;' 1 . si Jos sucnsos de 13 de se-ptiembrp hu-
btefickcixnstanowis fueran ou-us. b¡miln sid(> obra .dc :laí; izquierdas, 
a^a la oCaaon de una intensa ein ]a m*to propaganda, d-- Jos pa,n.i- farnm procedía llevar a. la letra 
r W e pi'acticarncnte España d€. (la constdtucrión. pero H inágno sn-
en periodo cou^tituycnae c^co na fué Jln tr¡11Jlfo de ]as izqilier. 
. Prensa amco ventana,! del pen-
Con esio d^apn.TPc por lo ¡n-oniu 
toda posihiilid'ad .ra,ciional dte introdn-
hoy suple nobleinente otras 
, naias y a ella debemos, acudir 
icir en la. Gomstltución 'la reforma oue 
luertas las Cortes todo el anibi. n- tlí)rt(VC0T1 
Mionafl es in ' i r.'d a esa< contro-
BUUS psriodfattóas: son ias Corto. c ^ 6 n ^ ^ . , { ^ 
fluyentes. Ante ellas deoemos fipi,tido de[nu)criVtic0. 
âr" ^ t „ f J i Diiscutamos el dereclio que vamos a cuam^a la refm'ma de los pre- dar a j (lea ^ no h ^ 
losconsMunonai.s estnno que Jos v mie7ltlías m4s . lw,u. 
reconocidos en el articu o 13 ti ntóiS ^ estamos de caz,v.lo. 
\mu nJSl* 'a fóra?U¡la,S<sin.a;'.tr!a" Los p m m o l t o U del galpe de F••' • iJegisdables • e amprescnotibles ^ 
Ñores a da existencia misma del ^ e í , c i o i f í m e M o i fué suprimir l a 
Gcnstitución. 
Rui/. Obregón, 
magi.stj-nvlo ú~ la dv To-lodo. 
—-Idem ó don Manuel E'ernándi;? 
(iarxliño. ina.-r-tiudo d?'ün. d > Cádiz. 
—Idejn a d'ciu: Ráhi-íií' Mo.ralc«, ina-
gislrado &e (% m J'ién. 
r—fdiMn a' don Rani<ai Ga.yoso, ma-
giíilrfido xiñ !a de <:ádiz. 
— Cdem fi don Guatáv^'Varélia Ra-
dio, teaiie-rite fiwál de ' la ' de L a Co-
rulla. 
— I d e n v 
p e laíleeií en osla ciudad el día 1 de marzo de Wló 
P . E , P , 
•ni ¡••iimia 
Todas las misas disponibles que se celebren maña-
na, lunes, día '2, en la Santa iglesia Catedral, parro-
quias y conventos de esta ciudad, serán aplicadas por 
el eterno descansó de su alma. 
5 u 5 hijos, liennanos, hermanos polítícos y de-
más familia, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad 
de ercomend-ar su alma a Dios. 
Santander, J do marzo de 1925, 
^dúoomo mhereutfcs a l a persona-
ImiiKiaa y ([ycw consecuenc ia su 
ores a la autoridad de éste. 
mú Estado se hizo para (-1 i n -
ña de -propagauda liberal!, éil opfrui- áe ¡ella lian do salir con firme propó-
no pe i m i- . sití) ilo observar una ejernpfiar él ira. 
•El nresidcni- deJ 1> . l - n io a-.c. d i ó po'í l ica'ao» partidos del porvenir. Jos 
a, ta; petkión y Lo* comirtií^ados k cuales no se puede pr.-tend^r carezcan 
leyeron el manifiesto que ha de ver la de la. ponderación y matices que los 
a don ' Vh-.-nit-e toiedo ina- excitaixdo a los Libéiíaiea :r."io- cararteriz^i en toda Europa.» 
De, ah í «1 bizantmismo de iod . oís- g i - ado dc ¡a-' dc Qádte. i^_a_a^(>i_ar a tul fin. _ E L CONSEJO D E L DI R E O ! 
DE (rOJMCRNA!:iO.N.—A.pivbaiid-j la 
segregación del 'Ayuntamionto d- Un-
castillo. de Zaráifoza, .de varios men- , 
les, que pasan al Avuntami-nto de la .artuaJ sitnach.n ,1.-1 paitido con-ser- -por el í?eiiOTail yadlespuiosí». quie.n h-
MaftpÜca! " vador. jo que a da reunión as is t ió <M pn-hsf'-; -
DE HACIENDA.—lH'ereo sobre el Nl' afirma que oí ..eñor tario de Marma que l levó asunto.-, do 
cobro del impuesto de utiilidades a Sánchez Guerra, m su car ia de ano- tronut^., . . . . , . rr(>inAr<ll 
o se han deolaniado aipalítácos. pero mía BÍhciedad de Ba.eHona. «he, no hizo mas que adela-ntax-e a . I;."d>ien as.stio f ^ ^ J ^ f ^ 
NomJ)rando jeftis de . .Administra- «os acontecimientos, pues él de sobra ^ Adnmnisteaíción Local , sefloa Calvo 
¡ECTORIO 
LA S I T U A C I O N DE LOS CONSER- L a reunión dfll Diirectorilo Wanin.) 
VA DORES cerca de las diez de la noche. 
Cont inúa cecneintándose vivamente L a referencia oficiosa fué fácil i''.-i da, 
Desdé pfl 13 de seplinnibre, é s ta no 
rige. 
uo,v no el individuo para el Es- T"«* brechas ^ nmeven en 
¡Já „a .,„„,,,. m̂-A desembarazo, movitw«oín sus 'UCIMOS, 
promimpen en clamores de fetiunfo. 
L a verdadera posic-ión es ésfa v nui-
'consiguiente, para mí el ar- f ' f W ^ ^ o ^ m i f ^n Ja ConstlMudón 
117 de la Constitución, qu- au- ^ rPf.OT1maS' ^ !líl suprimieron en 
10 ^enciuil. 
Ante esta realidad, la si.tliación del 
cuanto al 13. dice que hace una P ^ - a i n a mínimo debe ser juntar Jas 
P n . de lia cual n ^ ú n Cobie.- morrtfS im™* ¡",Sll",,0'S- Para 
jjno de ^ ^ . ó n ?odr:a p ^ - ^ ^ J ^ ^ 
FIRMA R E G I A 
éM,- no puede nunca con í i scu 
Ipeno, isadvo casos de. su orem;. 
v r o s t a u r u r tk 
cim de segundu del 
íjrídos del Esladó a 
Báuchez Bpr.do )̂ y a 
"pez ISfávarró^ 
E N HONOR DE UN0S 
DI A N T E S 
Eo> estudiantes de laa^scuelas mer^ 
ca.ntiJes y de veteriníi.i'¡a. organizan 
con gran e.ntusiasimo, para .-1 día 10 
de mairzo próximo, una' graai vclíida 
en heu-cr de -sn.s compañí-ros h.s es-
tudiantes hL=-paiH>anrvricanos. 
" CAUSA~SOBRESÉSDA 
En vijtud deJ •úkijno decreto de ain-
mcinutmento a Dato c i o u 
.toita. 
El presidente e n u m e r ó los asun'OK 
que deja pendientes tal regresar a Ma-
T ' s s t ? ; ?Jr pro!hr" T a i i „ mMif0Sfó «i g îtá m 
oí «.-.-i cori,.se i \a r . i ; es divididos era dos -n • , , _ f*., . _ 
jjaBjdios ««iwo «u uos ij^spjuosa. que al lunes (próximo des-
con el Rey el m)airquéíí 
Magaz. y que en eil Conseio no 
de 
a-
y t  a,l amtículo :̂ >, dice: 
p Cortes, por consignient'1. d-ben 
pnar con autonomía,- ser árhi 
\f sus reuniones y de la celebra-
RJ sus sesiones, pero no de su d--
m, porque debe quedar expedito 
p momento A| camino para do-
tUÚ país IOS nOfierfX: rtno r̂<-\ 
ladera c r f 
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i J^t V 
Te-traw, • 
_ Siguen al cóníle de Hugallaí los se- PM,1^ra 
" ,'!M!,:K -^fí'""!!''-^ Uidóñoz, Es- b i í 0 t r a t ^ o " d e ' T a " í í n ^ A ' a é i m > e v ü I a , -
pa<ia, Andivide, l.i./.a.rruga, Rodríguez Buenos Aires como esitlaba anunciado. 
AV"I' T V ? 1 ^ También se dió cuenta de la. estan-
A lado del señor Sánchez Ouerra d a en Ja Presidencia ddl s eñor Alva-
ni-t ía, ha qucuado s o b r e s e í d a | l a cau con t u r n a n los ex ministros Bergannn. ,rado en cal i dad de niwidenfc del Con-
•-En J a . f z ^ i d e T i c i a . f u é faciJi^vda a . s a que se mstrnu. c e n t r a fkm W Piráés. Rumio. Burgos M ^ o ? c S ' ¿ j o S ^ e i Í r B a m C o p i r a haMar 
tos per icKl i^ tas la s i^ui^te l i .m de -ñor Sande z Guerra, por uuunas al. rón. Ortuño Amat, Montejo y Domín- ^ ^ ^ ¿ i m i ^ o s E r e c t a e in-
dvcietos -ílrmado'S por el Rey: Egerci.io. - - - • . « T , g»ez Pascual. d i r e c t a m e n t e con efl Crédito de. > 
D E GUldlRA.—•Pí-oponióndo para la S E V I L L A - B U E N O S A I R E S Se inhibieron los señores Cañal Ma l n ó n S e m ° -
cruz laureada de San Eera.a.ndü a l . .El -proyecto de txanunu-acH^i-'s ae- tos'y Fenuiudez Pr ida y se d e s c W e . Después eJ pre^Jci-lo man¡ fes t¿ -nñ . 
teniente de \ ln fan i^r ía fallécido, don roa-' entre -SeA-dla-Luenos Auv-s. mu- Ja actitud que adoptará e,l s e ñ o r Sán- fe? sus compañeros de Directorio que 
, '.País Jos poderes que otorgó. Francisco A rae i e,! Caí bailo, . drá eíectiv.dad e n .a. •..(..aya de Ala- thez Toca. las noticias d^ Melilla eran buenas 
dependencia sufrida en -DeMinando al eoromd . d.'. AiiiJIe- dtid» ' ^ ^ ¿ ^ ¡ L Í ^ B S O Í Í I . P1*0™* consettTador ha declara- habiéndose, capturado en la zona de' 
'f funciones, menoscaba el fue- ' ía . d o n Antonio Cisi^rns. a.l mando ; LA PROPAGANDA L I B E K A L . OO a u n periodista que se equivoca- Mr-lilla doce indígenas v une en las 
¿."•'fón. del regimiento de Artilloría de .plaza -.Eos ejementos iliberales < la B - ten enarenes s u p o n í a n que ei conde de restantes no había -novedaid. 
¡Mculo 32 debería, por consi- y -po-icion número E . . . quierda han -olieitado del Dutn. toim BugaJl-aJ aspiraba al mando d d grunb A la vez -V-s hizo saber que. deíiniti-
je ser reformado en ese sentido. —Idem al coronel d-- Igual Auna, .para emprender ^ a n u n c i a d a c^i.i>a- <hsi-den*e. d i sponiéndose a lanzar ún vamente mañanio. a l a s -cinco v'inediw 
^^.-vvwirt^vvMA^.»-. •«..«««^AAAAAAAAAAA^A^VWVVVV-VVVVVVV programa, . de l a tarde, sa ldr ía para Marruecos, y 
^ ^ ^ v m ^ v v v v w A A ^ v w ^vvvv^vvvvvvvvvvvxvv^^ .̂̂ wvvvvvvv-vvvvvvv^ ^ L a disidencia.procede de que el ron- qiw el Rey le hadn'a invitado a aimor-
T J I Í S O M I C ^ . ,(- .de Rus-<illal y suis amigos estiman zar en comida de despedida. 
eqid\ocac.a la acción desarrollada por Por i'ihimo. el g^eitóipai Val'esñin'esa 
01 Pa-™d« conservador ante 18,8 pie- di i o a los periodistas que PO h a b í a ) 
st -m^ circunstancian acordíulo l a creación de ín .Direeción 
K-A COn{le do RugaJIal que si eeneral de AJiastos, habiendo noimhrít-
no hay motivo para col inorar do diirecfor general de Ja misma al se-
r a fior Bahamonde, actuail comisa¡vio de 
.. qne Abastos. 
Tamicen y pongan en entrediebo POR LA M U E R T E DE E B E R T 
tervores monárqu icos. 
.V\ 
con el Directorio, tampoco lo ' av pnra 
que Jos conservadores de.n lugar fi qne 
se j-n icen y pongan en entrediebe 
sus ter res o árquicos 
UNA NOTA D E LA P R E S I D E N C I A 
J ; ! ' Un'̂  Í f l ^ faei.Jitado a h 
•le 
e l 
POR   
E l Rey. el presidente del Directorio 
y el Ministerio de Estado lian ^nv¡a-
^ « . . « « u u a la' fio telecramas de p é s a m e a. Aüemania 
<r--a, en tía Presidencia, Ja siguí en- con motivo de la, muerte de Rhert. 
E L CONSEJO DE ESTADO 
«i a r a -esclarecer cuanto aparece r n martes sq reunirá de nuevo • el 
«A H C de hoy relacionado ron l a Pleno del Consojo de Estado. 
em.Tovist.a tenida ñor el señor V •lian- P R E P A R A N D O C E S A N T I A S 
no con el nresidente del Di recto no mi- En virtud del reciente Rea'l decreto 
do 6 ded actuail on br.xve serán- de el,a-
•udos eesante* todos los funciona.rios 
de Diputaciones provinciaies que d-es-
coirrestnonda pro-
a la llamada, ley 
dar . conviene puntualizar une Ja's ma-
iMfotla-ricnes de éste han sido la.s que 
;: •raidamonfe tiene expuestas on va-
renfro de la Unmn PaíiMofnca v. por ^ Suiecióh f 
montos He ivn\\\̂ r.iL • hrados aentro de los cinco años ul-
mf ntos rte ,as izquierdas, maam oue min̂a 
PT.'trfí en sus nropósiifos la condena- -
i iim de normas y cosíumhroc 
de las cuales los partidos polMi-
— . — i — * t . • venían influyendo en la? resolu-• •'ono^ de l a jnsfófcia y de la adminis-
traciión, sin que lals personas me ím-
l'-en ni puedan encontrar noe uhit« 
o Por„ , 
MEÍJOC A N T 0 S 0 c o w O V , V E ZST* P O B R E G E N T E . 
0 MAL QUE E L L O S E S T A N ACOSTUMBRADOS. 
"iHMO A C U A L Q U I E R A DE NOSOTROS 
LO H O R R I B L E S E R I A QUE NOS 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
MADRID, 28.—El Moniarca recibió 
del p r e s i ó n ' , del rvirectovin votos que «en audiencia, entre otras personas, al 
ê cree llamado- a interponer. subsecretario de Gracia y Justicia sé.-
U n a vez m á s decla.ra ífl PTesitfen+é IBoi* Goyena y -aíl nuevo gobernador de 
del Diroctono qne U Unión Pa* ,-ió i- Madrid, señor Semprún. 
c.i ns m á s una Üpn con fines- defenni- t-** ReiTia. d o ñ a Victoria,, par su pai--
uados de saneamiento de costumbres. recibió a los marqueses de ?a - i 
de Ja p o l í t i c a qu'S un partido sometido Adrián. VailtleiTa y Narváiz y a Ib 
a. ino'Jdc-s- y pro^r.nmns, y entiende que rnidesa de Guimevá, 
ANO XI -PAGTFW I E l PUEBLO CANTABfiB 
/V̂ V̂VVVVl'V'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtrt/V' 
Información deportiva. 
, f±ji~ ? - •i-1- • 
L o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
Eaíári va l enu i i i á i ido . - j los cáinipéó- a] part ido N'al-encia-Giniuústico. La y el Escudo F. C , iíq Lubezon de la 
¡aios v alono? do íúíbol en toda Es- ful ininanto derrota que éste su f r ió fué -Sal, que en los encuentros de? cam-
ar-;; v b íV counc'.izan cuatro regio- el j a i r u de ajrua fría para los gi in- peonato han empatado. 
' S a jugar sus cuartos, de i ina l . Au- náu t i cos y el psjso uuls firme que Va- E l .partido d a r á coai!* 
El día en Bilbao, 
Ha dejado de 
c a n s e el diario ar 
IUI .BAO, 28.-•M¥ae el d ia r io 
i s j ao m m i . U - as i s as  mas firme que va- ra ^ a m u o u « r u f ^ j e n z o a las on-
es'que la l u d i a comience, veamos de len¿ia P." C, d ió para nuus tarde ven- ce en piui to , corriendo oJ a^bjtruje a 
jué forma han sido proclamados cam- cor a>] Caste l lón, finalista COJUO éi de tíargo del Huior Mermo, 
'•conrs líos i ¡vales do otto campeo- aquella rejíión. Ivl Valencia, pues, o? 
raí o: el campeón i-? van t i n o de todas, sus 
\S'I*L'iUAS soeciiii.c.s. 
J.a vieja t r ad ic ión se ha rolo en es SUR 
a comarca fmbolistica. (mee a fie3 i.a alegre Andulucia , rica ya en 
pnseetiiivos, el Real Sport i ng. de ( i ¡ - ftitÉolistas y en per íodo más . flore-
ún. í n i a s veces por el a r t í cu lo 29 y <-¡orit?. con su_e.nipate maravil loso con 
«UMfcS iniediaíité enicónada lucha, ha ]a ¿ci'eccióu h ú n i r a r a , tiene un cam-
ido d geniiino rcpresonlmite de los ¿ e ^ , rilásiéo, d Sevilla F. F. No ha 
I I ! S:;H!inin, de Oviedo, s? ha in- :, pesar d- haber fall«d© la Naeiona.l te encuentro ha despertado entro lo 
terptiiasto en su ca.mhm. |.,> ha h-ati- 0] cu', ew- uúo pleito que .sostenía con dos CJuI» y sus aficionados es tafi 
do . ' y por difen n-da de tr--s puidos se _„ F.Mleiaci''n." I.cs sevillanos do l ú a - irninde o mayor que 
no 
•^os precios s e r á n econtmicos, dis-
frutando las a ñ o r a s de entrada l i -
bre. 
CAMPOS DE M U R I E D A S 
E.-ita tarde, a tres y media, oo-
in-nzar;i. -I oncuontro Un ión ('..lab-
Muriedas F. C, a las ó r d e n e s de un 
colegiado. 
jJiS- dios oquii>o.s alinean sus meju 
biéudose s i esta suspeu&iún '£,.p/ 
porail o definitiva. " ^ íl tero* 
Se sabe que Ja d-saparicion 
>e al quebranto que ha suí i - j^ 0l)e<le. 
intereses uno de sus 
de 
1 DE MARZO Dg 19. 
La siluación en Marruecos. 
Hoy saldrá el gene-
ral Primo de Rivera 
para Africa. 
M E L I L L A , 28 — E l géimcai F e m á l t -diez P é r e z ha visi tado Dar Qucbdani, 
jM^pciccionando Jas- obras de la nueva 
AlcaE-ahíL. 
É s t a t e n d r á capaaiidad para a.000 
homhrels. 
De.uitro de su peTímietró se ha ffl^bdío-
i r a d o agua, p a m las necesidades de ocho o diez m i l hombres. 
Junto ia. Jos pozos dfí T i s tu t ín emp-e-
za.rá prordo da co-nstiMicción de o 'ra 
Alcazaba, adonde se t-raisJ'adarán loz 
campamentos do Tis tu t in y Bal '1. 
PARA R E P A R A R E t " C A B L E 
' M K U E U A . 28.—Ano-hv ha -a.lid( 
para Ciibialtar un grujpo de funciona-
rios de Teflégráfbl, que vaLi a icpa-
.ixtr ilsís avfhas - n í r i i l a - éstos días 
p<;'r d Cálble .-ubmarino. . 
LA CAUSA CONTRA AñAUJO 
M A D R I D . 28.—.En -la seg-unda quin-
CCIUL de marzo se voríi aMíe e! Caxi-
bj.O Suiptv ino de ( ¡m-rra y Mai-ina la 
causii s-e^uida c oíd r a el coronel Arau-
jc-. por rr.r-digfüi -de - la po icióo da 
Dar . Oír '.jda:rn. 
Le cteíei^tdará al comandante Ma-
l i l l a . 
LA MARCHA D E L P R E S I D E N T E 
m o t n o la suispfir-ir.n (ie 5 CüU 
Crédi to de la Union Minora. 
F e r n a n d o E s 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTRODIAGNOSTICO ELECTRonRA Castelar. núm. i.-Teléfono 243 
del Principado. Est? a ñ o , ¡JO,!;;!,, a n e b a ' a r ! n i t í tu lo "1 Betis. r;'S d e m é r i t o s , pues el interé'-j que 
m\ ;edini o . ^é efe llado k 
ia « ] revesado Dl  s o s t e l í 
el) habido en el W™***™̂ ^ 
ha proclamado c a m p e ó n . El vieja re- n\{p fjj.pez ( l a r d a , el castizo «Balom- Uanrjjrmmto, en el cual cons igu ió el * TeQtrO deV PícCñl'* 
pi.'-.-••.itani" As tur i ' - - , liamHca-pado n^fjjcn», son los campeones andalu- Un ión Club por vez pr imera y por . ' ' H 1 
m r ¡a falta de -11 i.oi-p.udo^o jugador, o-s. ajiínijna rlifeneneia vem-.er ¡f1 M u r d -
.\l.-.m-^o M •; 1' 1 M. fallo d d á n i m o que CENTRO . da?. Ni que decir tiene que este eqtíi-
• im o luieional juía -Jor le influía. i-.i M a d i i d F. C . aun venciendo en po Iraía 'rá. en estoc. partidos n n r s í o 
ha tenido une r •vign-irse y \' r a su 0\ part ido qm- le falla, no s e r á e.si-e sos de recuperar la superioridad per-
más c rcano r iva l t r iunfnr . Iv! Real au,, c a m p e ó n d d Centro. Otra vez el dida. 
pasea hov ntsgulloso, por pri- .\l.!ilcíic. cortesano r e p r e s e n t a r á a su CAMPOS DE S P O R T . - S A R D I N E R O 
ai ra y'ez; su t í tu lo tle c a m p e ó n regio- región, lis la d e m a r c a c i ó n e-spaf>>la H.EA.I. SOCIEDAD 
nal de Asturias. d.md - m á s v a r í a n los campeones. 1 T I C A - R K A I . KAClNC. Cí-Uü 
(; ^ S l ' l 1 !.A-I.CON ÍRacing, d Aihili-tic y el Madr id han Hoy, a las eiiatro dr ¡n tartle. se 
':• -rió-.i novel e« A«fa ^t i el campeo- sÍ(J0 rem'-eséntáinléS del Centro. E l ac- celebrara este intercsanlLsimo par í i -
MADR1I) , 28.—Se.isahe y a tle no mo- natp éspa,fi.Ol. Su r é d e n t e cons t i tu idóo tua l . el AUil t i r lo ha sido por dos do de bab i n n d , tan esperado por la 
tiwrdaveouenv-. y santand.-
l'u^xi.m.a a i c r m m a r la temn™ 1 
d r a m á t i c a do Ricardo p,,. , , :¡™p 
presa ha dhpm-slu p.na t.| ¡iiiérpó* 
i dr marzo, un --uy.-si.'vu e:-pPC(¿,ll'' 
que ha de llama.- p1 i i ^ - ii,^,'.- ' 'i1' 
' (TIAINVS'- P ' d ' l i ' o .-aniaiulcriií,) ' 
Se I rata de dar a conocer en H 
lander el célebre «Tea!:.) (¡rj pj ' í * 
' "'•"•avilla ¿' '¡; 
do cierto que m a ñ a n a ' -a ldrá t-l gene-
ra? Primo de Rivera para AÍrica. 
l,o= ipeii'iodísta;s pinlieiiou comuró-
b.p- de un modo olidaJ <'>ta Oi-tida 
por a-eferendas facilitadas por un ge-
ñ» Rafl vocail -del 1 )i.reclorio. 
¿IREMOS A A L H U C E M A S ? 
M A D R I D . 28.—Primo de Rivera irá 
aihofa a Teitnán. donde i>asará nng, 
t. niporada. en viislitta de íTkSpecGióti. 
Su redrn te eonst l t l ic ión tua l . ei Albb t i r lo ha sido por dos 
Ja lu: r enTar ñor nrimera vez en el v ^ é s , siendo cu la pr imera finalista 
torneo mtdomd. Su campeonato ha ¿¿ K s n a ñ a con su lnuimlogo el Ath.le. 
Sido movido, siendo toe enr id idatós la tic, de Dilbao. Este a ñ o ya veremos 
fiui'turál l,.'on"<a y d C^hih Deportivo {\(,nii, llegan las linos-tes de . l idian 
!•;• i ir . . ̂  de valteidolíd, Por dos pun- Huoie. 
kos ile \-e¡daja han proclamado Víí^CAYA 
caanpeoires fog val l isóletar los . dejando lĥ v ¿j [.:¡.:,{l ,,,, vegión de que 
a sus convecinos d d Real U n i ó p y al (.i An uas, presunto c a m p e ó n , no ha 
de Salamanca en lús i l l t imos podido voneor al Atldet ic y , «in em-
afi'ái'Mi 




Después marcha i rá a Uaa'adie y de CAI .K !A 
allí ÍL lia zona, de MeliiUaí ' t ' udo per-
inanecei 'á hasta ol mes de ab r i l , en cu-
ya focha 'se l i cenc ia rá a un impor ten-
te núc leo de fuerzas de ese te r r i to r io , 
coinicid.iendo con hi v u d f a a. Ivspaáa, 
de Paúmo de R i vara., caso de une no 
gp efectúe eü a\"anc.e aothne Ai lhucmas . 
De eíectuji.TSt? esta ope rac ión , tan'.o 
i^l liconoia miento como el l^gi?esp di 1 
p j -csu l íMd^ d.eil Directorio s¡e rer-ra-a-
r á u o l g ú n t iempo. 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 1 0 ma.lrnoada).— Esta 
madiar^ada. ha. sido fad l i tado a la 
Piensa ej sigujent-' comunicado efi-
da.l . 
«(Zona odieida;!.—En una embo.:-r;a.da 
establee i da: por las fuerzas de la me- n r í r a ^ ; , ^ -
hjfcilla m'nn-ero ó. de Deni I k n a . h i , han 
.Pulo de.teinidos diez moi-os n n ; a' ' m í . s 
do La. zona i-ebdde. qn.. condn.a'an ir" ' - -
c huías. 
En iia Z'ina. oecideutal. sin Pravedad 
f.a dorna lud ia que Obligó a la fu-
d ó n de los Clubs cte Vjgo, Reail Spor-
t i u ' ; y F o r t u n á , no ha t r a í d o la espe-
rada paz m la bella reg ión gallega. 
banro. os el candidato m á s firme al 
í í tn lo . Ei) enqiate de- Ategoi-ri, en ú 
pnrtid.0 clave, fueron l a nota m á s sa-
¡iiaitf de este campeonato v izca íno , 
que tuvo írhófi d í a s de nei'vios.idad al 
o-uie,-t-" sobre d tapet/ I 1, raso l.a'o- u n á n i n i 
Un c lub potente ha salido a la brega. hábLhnento descartado por d Co- der o im .-quipos 
con r sapo coraje v entusiasmos J(1 r¡0 \iÍK.i0,ja,I de á r b i t r o s . Caniabi ia . <••• ría 
cror5 an to jo ex is t ían . Ede Club, el De-
por t iva c. o n ñ a . ha puesto o.! péMgro 
gi< 
GUIPUZCOA 
Las doc Rea.k'S al Celta. Su u n u t u a c i ó n en la pruu •- mid:,]arnunito. No ^e 
Büftnafentara HHIIOZ J km Lomas 
^ S D M Í P B G Í O P flel Sanatorio WapítiinD_ 
fie P e t í i m 
ENFERMEDADES D E LOS HITE-
SOS Y ATITICULACIOISES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calis Maura, Quinta P i l a ? J ^ O i r a 
mBOCTOn VAJLJLEumm 
V í a s d iges t ivas 
• ALAMEDA D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-475 
•••aaBBaBiBiHiiiiaBigneKnaBiaHaaaRW 
vw vuclth !•• (Í'fl)n como presi infó c u o 
peón: nuis d Celta le ha b.-dido en la 
sec unda, v na ra a m ; n o r r i r la v m f a i a 
de lo" c ritft'és'eí? hÁil%ais¡e ^ fnlífiílee-
«ip ..(•'-•- -.• modi^i^.""'i 'tfi 'lí1 i,',-:ul-
tados. Éa Prensa ctíriiñesa. reí LÍ 1 Í I 
li- '1 1 d.' uu par t id Ó ••liM'atado elitf,-
d Cdta v r ' Raciu//. (ln Ferrol , en 1.1 
'"•lía. y as('-n'1ira-'^ aboi-i Í?1 
eer nn ditieado efl r'-sultado ftn sudi -
.io l','i\-iii'al'1 ' al CeltíT, ni-'ixáiu'' d 
Cene en ctientíl nue al íinalizai- l-i 
nr i 'n^ r \ nd!.a e] Chil) corufu's rec ib ió 
'le la F - d e r a d ó n ealle^a un certifica-
do en d fTn*> c n n ' l a b a t a l par t ido CO-
MIÓ ' l o i i a ' - ' d o . Til» o"1 
sa» iv.11-s d i ' ' q u i ' habla la. Prenda, de 
la Corr iña . la falsedad de efea acta 
no loiMa c 11 mucho olr 'dn de a-'ni'1-
11a Fed "no-ión v «n- á rb i t i r.?:. ni ohli-
íra a condfbM-ar como letrítimo ronce-
• odaote al Celta. No obstante, la Fe-
de rac ión ha proclamado campe.¡n al 
C d l a e-rtn 1() puntos a .su favor, por 
l ; i ron' ha d i t ; nido su m á s pr . íximo 
r iva l , e! Deportivo Coi uña . y comp 
tal cáiÁpéóji hemos ele (ainsiib-raríe 
part í lo<; efictes de &gt¿ b ' lance. 
ARAGON 
han l>atido for-
Ua reducido a 
ellas -i lo la ronipe t ic ión . Ei Dsjusuna 
v el Toilosn han puesto u n a n o t a . i n -
t i i f radís ima en éi caniipeonato, diVudo-
s-'-, los rcsuiltados ai su.s campos camio 
tmij dudemos. La Read S o d ^ l a d . de me > lo-.-. C.an nos 
San S e b a s t i á n , aue liaee tiempo año- d i ^ - ^ n i D o s ve 
raba el t í tu lo de cam.pei'm. es muy 
po.sible que o t e ano, si hoy no tiene 
alu-ún rcv(V en Pamplona, sé (e pueila 
otórgái" 
C A T A L U Ñ A 
l i a sido la «f i ió i í donde la l ud i a P f d i i n . Ueube , Capl las , 
Soiietlad (,"du 1.11 á.-tica a'lín.-'i 
rqulpo que tan resoná-ó^us 
tr iunfes ha coii-eau ;do Rpjjrr el Sfts-
lao y Pensto ú.iiimameut-1. y rdu'-.--
741 sil iíne-a de deft usas con el exe.--
teute .iu,'-,'-'dor d - i Mc-nmña (.•¡imoia 
íieiíor Joi^v-. V\ Real Ra<¡i:!r CÍVfb 
ni "-•(•nía en M I S jindas jugadores que 
lia-ce li-.annf) no ¡oman parte en oíi-
. o Mtros de ..sla importancia^ 
.Kl iopuV-s de amboo éltilic de pp-
.tíi^r ). | oo-p'' «'.PfiiVs-l'r.i» v ni dr--^o 
de la, a g r i ó n de v r- i-oai.n-
m;is imnor taul - ̂  r! 
.ritolivo sufi 1 -r.: • | i ; ra 
(lúe (prp*iotv.d.ern'v un .-xj-dénte par-
tido d-e l>U'r-n fútbol (i--ihriaii.'o-- un 
ttíjej de lÓs jn-ador,-s ¡rnérstnir 
al públif o ei nio del." jugarse a! T i t 
I y que la deuda, y a.-cr mendd.-.-d 
Ft̂ fáTi i'eflidasl con la violencia y iu^-
^0\-:p,e'Uí1''iTP.o) y FJ» ve-in animadisi-
d<»l Sai-dimu-.-. 
alinean en la si-
Al ien te form.a: 
Real Soeied-ad C.imná.stica: 
Sáin?. 
Camuuzano. .lor^e 
Ro|-!'do, I n i c i o . Orne 
ha sido ui¿Va encarnizada. Todos loa 
Ciut: han d.ado unos refui.hados in-
es.per.'Mlos. Tan pronto «e veía cara-
c i - i - t ^ - aro- j . , . , - , , , ¡(t j.VparioI. derrotando al l ía r -
n í a . eoino ha vi.sto a.l S;ins, 41I 
Tarda in f, l inalm-'ute. al Dajedona. 
'•o!.--a; •;• en cídieza. l-d BarcPlonfl F. 
C.. ñor obra y milaf t ió de su ma^o 
<ld botón, el ü-ran Samitier. seiQ în di-
cen los c r í t i cos , se ha pmc 
ráifiipeón. Un a ñ o m á s en pr imera fi-
la nov. nfrpep Club (̂ 3 Camper. 
C V.\ l'AÜ'.dA 
La aíi'-ir-n m o n t a ñ e s a Pünbce la 
'•.archa de nuestro campeonato con 
ir - mi-crans detalles que nosotros mis-
inos.. Kl I 
lamado ^ 1 Manca. 
que te ni n m d n i me 111 tópec! 
Cementa, di a'lo-; vu •!-.-. d-» diríci.1 ron 
IMer i i i ' ) . ño r brillarse -n tr iunfa! . vaa-ió 
Real iRaíBing Clul>: loe- principale- toalrris cíipaáí! 
Raba Fnhpresa - Vio ha co- - auiíl& 1 
Rantinste. N.a^'tda a Santamler por coi ¡'íimo nó™ 
Moid.ovo. Otero, Halaífuer representa/oone-:. v tiene la e.s} 
Pacraza, J ' rn i jo . í j -var . S a n t a m a r í a , z-a, dado e,| r Tinado ansie tícl 
[ Aníós. co-san!.'• .vl a'ir. 1 • na'- na -dojaraju 
A r b i t r a r á don Jo*.-/. Ci'Vmez. sar la J>rev- <ipo-ínnidad q«? « b 
La venta de localidad'-.-, de OP.---> a ni» v o t a .1 r ;; -, .i -írnlar de:tó 
el Café Rov alltv. calle de la te ,-Tat.o re .-reo. !-.'. poco vuílgaryj 
B O X E O 
L O S C O M B A T F S 
C H E 
d p a r t í d ü Oüe noJ' Por ^ vi%.arote de. la, lucha. 
-_ad C.imná.stii a, seirujido. Jul io Gómez v e n d ó 
ica Stadiuui, de Zara-ro/a. f|r. Torrelav. ya. Es, pues, nuestro ! . - I ' , ) r k- 0 a Sl1 -rival N-avaa, 
fuá el m á s ceirano r ival del pvítímo campeón . V todo comentario. riln(1-
E R I C A H O L T M A N N : 
: 
O D O I V T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A • 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
deal Radn-; . impuesn. desde . ^ ^ e r a ^ 
Can Cantabria empezó .<n vida í'cde- f | 0()!Uienzo del campeonato, ft?gd a mt *Q!mJ>f>'t«as: 
rat iva y cointi d í a en los dos a ñ o s que t,.,,,.,. ll,-.íl elevadíStltta p u n t u a c i ó n , 
lleva de existencia, ha proejamado .m i'o i n l c n un;|;i/la pome' 
m mismo eampedi, a la Real Socie- Ie g a n ó la Real Socieda  
-dad A C d i 
fel Ib r r i a 
onci' e á m p e o n . 
I . I : \ A . \ T I - ; 
He aquí una región en qu ! fOg ea-
SÜS liái);iclps y fallados aee; ¡ a d a m ade 
pó í el Comité Naeional. tuvieron una 
fa-: ' inier. ^.ante. La condenadi'm del 
oi;.',aiiisnio l'edera.tixo de Mile^o a dar 
p.a vá ' i los aqüel los partidos cu que 
Arriiet y Molina h a b í a n intervenido, 
di i i innioi-ianda y expectante i n 
DE AVO-
celebr ron anoclue los anuncia-
1 
Del primero no queremos ocupar» 





O F I C I N A S : CASTILLA, 2 
SANTANDER 
1 mía Q- ^ 
p. la ^1 ' " 
pROCESAMi 
fti* . Roma, \ erdadiua 
(:scena. fant "iios-. a. paia. el qu,-.']"' 
•¡.•a-: afamaids autor - y m\<\x ,. ,', ' 
nentcs. de I tal ia han . M Í 
preciosas obra.-, qu- - ¡ a a Mr-iido í 
a d m i r a c i á n de i-^h - ¡o. pii.l.i!icaS 
rec ien len i í i i t e dd de la Zarzüeía "l 
Niadnd, donde han e..-jia',ío l ^ j 
temípora-da |os adniiir.ati'es mufie "'" ' 
la famosa "ompnñ ia del g^H 
drwe.a. pal a la qu. • [. • ai;is m 
eritieos y a' ¡ is las de lodos ¡o? n 
roa, han tenido los más rervient|| 
filos. 
La c o m p a ñ í a , coMoaiesta dê  
de qn in i i ntr.s mnñe-.a s, es un «i 
tjio de mecanismo, -le viMésjáM 
refinado ymsto :irt!>-íici.., y IS ,¡r.' 
v -rt ir q u - no s - trata de uií M 
íá,-CUlo . xi '.m-ivainenle cara r i M 
no que . I eAnécla lor más exiíénj 
r< tinado en iirat-iu ia di arte lial 
• o. ;.ivo m á < m • t •arado para'ui 
ana,« Imra - d 1 v á .-.•••s pnwéDjÉ 
las ineid.mcia.s d- . - t - t ;itro, 1 
dp in t e ré s y nov da j , al que coni 
can -u alma, pa^nio.-vis -cniliiimcii 
m e e á n i c a s , un peí - .nal di,- áf¡^ 
y mío* m ú s ' c o • v n•!••.•» '•anlaiiteí 
cat".'.!'o! ía. (pi-r.. sbi • shibirv, \<¡t 
un con¡ i in io por l ili _ • uiiri.¡,to,s 
t.rani dina rio. 




J9p«<és de euantor-- liemos venido ha- ^ ' " . ^ pl ^s])erado match entre Am-
( iendo al seguir la m a r d i a de núes- nK«Süi)!Í y Amador, que se esn3r:d)a 
ira región, bu-. I -a . Ni uno híág y has- 1,1,11 mm, expec tac ión enorme, 
ia la vuelta. Desde ol prim;kr- momento pudo ad-
P E P E MONTAÑA v e r t i r é La fmT)crjorid.ad de Amád«?r. 
T>ueí3 Ambnossini aio ca l ía 'de las cuer-
DE F I N A L Has, 
Antonio ' Alhed] 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA GENERÉ Especialista en partos, enfemedâ\ de la muier y yías urinariaí. Consula de io a t y de 3 * ̂  Amfin de Esralante. ro.— 
Teléfono sexto round d arbi t ro , en medio ^^^Sf^t^^^J^r^^y 
M e una. ovación ddi imnte , d r l a r - . yen- - * 
redor al p ú g ü santanderino. 
>V \ a \ - ' .^^AAArAA^VVVAA.\VV\^\AA.VVV.\AAAA'\AV\' \ 'VV\ 
Música 
E L J O V E N 
talleció en Detroií (islaúos Unidos) el m 3 de felíero i lmo 
A L O S 2ñ A Ñ O S D E E D A D 
.s-íendo .su ciadaüfir embalsamado y trasladado a su pueblo natal. 
Escobedo de Camargo. costeando todos los naslos sus amií/os 
ij en representación de los cuales viene 
acompañándole su primo José llerrcria. 
Sus desconsolados padres don Manuel Liaño y doña Ramona Knlro-
cauales: hermanos Francisco y Kosaura; hermana pol í t ica U<d ii-5 
{,no llaríos; sobrinos, tíof, primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a. sus amistados Ic encomiendfin a Dios cu5 
sus oracion- s y asistan a. la coDducción dd e a d á v e t j hoy, J 
dominiio, a las cuatro de la tarde, desde la casa, do süs pa-
dros al cementerio v al funeral, «pie so ceiobrará el martes, 
d ía 3, a las D I E Z de la mañana , por cuyos favores v iv irán 
aüfradecidos. 
Escobedo, 1 de marzo de l\mo. 
Co 
LOS C U A R T O S 
DE HOY 
C a l a i u ñ a d a. ' 'oda s con Castilla-
L c ó n - t o r ü d a l'GS dos partidos elimina-
torio.- de la primer vm lía. j í t e g a m 
por tanto, el camperm de C a l a i u ñ a 
Barcelona F. C,), contra d c a m p e ó n 
ds .."vaute (\"aleni-ia F. C ) , en el 
n impo dé [as Cc.rtS, de la eindad con-
dal , hoy, bajo p] arbi traje d d colé-
p i a d o s e ñ o r Sa radio , y (•amjv'ai de 
r a ^ i l l a - L - o n (Deportivo Kspano!. de neficio el notable pr imer actor Rirar-
paJ ladol id) , contra el camp'cóí'i de do pun-n 
^ i n i c i a (Celia) , en VallaVlolid, tíim-. Homo.." an t u ' Tj -. : 
L i e n a las ó rdenes de un colegiado H ^ f dc (*ra >" fln kl 
v:/- aírio, del scfmr ( iav i r ia . pretacmn que da al novio de Conso-
Por acjJ a-do dfi la Asamblea nado- b i d ó n d insigne comedia id-e. sería 
JiaJ, el c a m p r o n a í o de la serie |{ em- repulir lo dicho mucha.- ve(-s en e«. 
] ean ipeán c a t a l á n 
dvl 
y teatros. 
B E N E F I C I O DE PUGA 
una obra, tan admirable cÓirfO 




tóalde acc tyix mMó ¡i 
I rcgiaie 
. don i. 
feSicitar de In 
picipio, i ,, r 
P iiitcalde pr 






¡i.1'- ríe boa 
('!'••'•• do ua.^, 





suiía de i i a 
SAN J Q ^ 
|Consultade^ 
Doy, flomineo, i i!e mnüt 
fi las cuatro y medía y 
¡EXTRAORPINAIUO PTUKiBA* 'j\ 
P A T H E 




Nos lim.iíare-mo-. púas, a consignar 
que el l -a t ro e:-;nvo totadnente lleno 
y CfUS el beneficiado, que ¡•••cibió mu-
chos re.yalo^ de sus admiradores, fué 
o \a r ionaf l í s in io durante loda la obra, 
como asimismo ^los aetore> y adriec.--
que con id l isura ron ni -I reparin. 
Por la no.-br ge r - l r en . i el ó l t imo 
vodrvi l dfal Reina \ ' i c for in , .siendo ce-
H o y PS e n f i v n i a r á n on los terrenos íelw^éísimp 'pm ''[ pál . lico, qiie pmó 
del Al ta los dos équipos que mar.-hari dos horas en frailea d iv i - i : i.'ui. 
a !á cabeza en d campeonato de la flvda larde, a las fs¡eis y cuarto, r-e 
| tmp: , : ; v H 1 " " U)"n' los flos pendró en estaña esta obra, que tic 
f punloc oqrara el •codiciado t i lu lo de ^-i i r.- ti 
f (.;,MV|l.Vai va Pvr ütxúo «Béseme usted.), y que 
y casteOlajip-leonéses no jue.jían, 
haberse retirado del torneo, que 
^íi., voluntar ia su pa r t ic ipar i í in en é l , 
d equipo repres.entalh o de éátpfi úí-
timos. 
NOIASDE LOS CLUBS 
EN MIRAMAR 
M i s c e l á n e a 
I n teres an i ;'s i m a co i r. ''DIA JAC-j 
te partes, inti-rpretadaP",^ 
Ki-jS CQOGAK ^ C i O ^ j ^ 
""Mañaua, lunes, 2 de râ ' 
S e c c i ó n p o p ^ 
E l mismo programa <iei" ^ 
a seis " ' I ' 
mi •: 
"•JA, 
E l martes, 
cinta de 
d ía 3, sep' 
La Bien Aparecida, Joaquín H. C. Neieo, Hurgob, -Toléfono, 4*1*. 
mpeon. 
I . . - . o n e s conlendienl.-s son l.a se^uramiente ob tendrá la misma 
Ciudad de Granada, áe T o r r e í á v e g a , vorablo acogida que anoche. 
fa-
( a i o p c o i i a l o i l c í o o l l i a l í e a ^ 
entre los clubs Español5¡ia ^ 
lona, que tanto interc-n [c 
penado entre los alicioi» 
^ 1S25 
DE 1925 
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ríl»10- MÍ; v ^ 
|Ilílli0S pi'nl SDI 
^ ¡ e n •' • 
X f t O X I P A C U N A I 
D e nuestros corresponsales. 
I n j o r m a c i ó n d e l a 
Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
HA L L E G A D O LA HORA fces diefl vor^aio, y , por ú l t imo , que la 
Padece giiie híé ayer ctakwte Ja r .a i ¡ - BfliDdiai etslta en cuaJcjnicr momeftlio ñ 
da Pu'pulajr de Mús i ca ingresó t r i n n - Jas ordon-cs del Ayuiitaniic.nto, y todo 
fi. aii'.-iliaíf!.'!!!» úv Santander, -donde -haimi obíf.. por..,. 12 .000 pesetas, que mi s iquiera 
Umuw-liv d. - i - ia rár i /a , ¡ j r d o ul pr imer premia C(«n¡'eil conenr- ccrcaniamemte •cubreoi Ja m i t a d de Ja 
Emularse cu- so de Bandas celebra,do en l a plaza cantil dad que necesita la citada- ina t i -
de toros! t u c i ó n para v i v i r digna monte, 
[loras y co7 ¡Paroecé, que f&éiayer, cuando eJ pué- A C T U A C I O N D E LA CAMA' 
ini.-ina sq d i c - ^ ' o de TorroJavega, con su ditcalde a R A D E C O M E R C I O 
contra, d k l i / ; Mn cabezía, i n v a d i ó líos alrcdedm-s elf En t-.stos d í a s , una Comi'aión d.; - la 
•la .-.starión del f . i n w a r . r l l Can t áb i i - C á m a r a éc. CPanercio de (esta .M:-.!,I(Í. 
v, ^ eonsejems t!.-.-ig-,co, en espera de que Ja a g r u p a r i ó n <-(• viene ocupando del examen (iel pr'.-
coant'rcianies y musica l híc iése su c niñada, m ta po- \ c c t o de presnpnns-tos mu ni c i p r é s 
• . ' . i b J a c i ó ' n . pa ra «1 p r ó x i m o ejercicio 1925-20, y a 
m, y enea'r- ^LlUi rcsúen^in en nurs t i -oi o ídos que por ios muchos g r a v á m e n e s que 
,, i;, v / . anl 1 de :K!II,"llí's vivas, aquel ruinsiasmo luce, p.v-au sobre el comencio y te indus t r i a 
eorciai i " del Barnco. i;rri|,JÍ!i.s bombas reaflica que se dispá;- dicha Corporac ión m preocupa, d < a l -
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(o (k'l piiHil 
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i-utai' ' i 
•o viílítar j j 
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VDEEAS 
M0tes!*,*V , ,1 a . - i i ' - i i - i i - ' - d - c i c t a . ' , -
' a" sucursal de ' cjno ou J*™? acababa de po- oión que se impone en Jas cargas del 
Miin,ici¡)io. !a '' 1 
P> ar-7. qi'í 
bor* • ' ' 
, ,1,-- ninl»1'1 
sfcr de 
p r o v i n c i a . 
D E B A R R E D A 
E L B A I L E D E P I Ñ A T A 
Hoy .'-V ce leb ra rá i l baile dé P i ñ a -
ta a las cuatro de Ja tardo, organiza-
do por Ja direcl iva ded Casino Sol-
vay, al que -están i m i t a d a s gran 
n ú m e r o de dist inguidas familias. 
inút i l nos parece bacor eíógros de 
la mgai i i / . ac ión , por ser de todos co-
IIM alus, que todo lo que a q u í se or-
ganiza r e s n l í a bello. 
Hemos sido atentamente invitados a 
esta Best a, agradeciendo en lo que 
vale la. alen- ion, y p m c i i r a r é m i i s in-
f o r m a l ' de cija a loa loctmv.s de E l 
PUEBLO CANTABRO. 
H . V . S . 
l ia r reda , 28-2-»25. • 
D b S D E O B R E G O N 
El día en Barcelona. 
ner .QI nombre a r t í s t i co de nuestrai ciu -
D E T E N C I O N 
, atfende en el asunto 
n de pagos del Hauco 
nnflnnado '1 [ 'roecsa-
,leado- Allí - dn < if ai •/., 
jos tít-al ~. exigiéndo-
Dosciontas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s económico de los líeteles" modernos. 
G R A N V i a — P L A Z A E»EL C A L L A O 
Oscar Pérez Solís, ha 
sido e n c a r c e l a d o 
nuevamente. 
BARCK-LONA, iS.—I-ai la pasada 
madrugada varins individuos .-orpren-
d i f n a i al sereno de una casa de dor-
m i r de la calle dtj San R o m á n , tra-
tandii de arreiiafarle bus llaves y eni-
pi-emliéndoila al galpo.s ecai él. 
C o m í ) m i ciin.-i.^uierau su p'rbpMitt) 
los descofijoCidos buyi-ron, ¡ici-o uno 
pudo ser capturado, c n l r e g á n d o s e l e 
a la autor idad mi l i t a r . 
H A S T A A H O R A N O H A Y I N D U L T O 
No ~" sal-e 41 s e r á n indultarlos los. 
reos de 'i 'arrasa. 
La ¡nipiesii'm Cg pesimisia. 
Hay (puen dice qi:e esta íióche Sfi-
'•án piiestn,s en capilla, (auiLplicndor*1 
le madrugada la terrible sentencia. 
Han conferenciado el auditor de la 
C a p i t a n í a general y eü presidente dé 
la Audiencia, y éste ba (bulo orden 
de qii.e se busque a! Verditgo. 
S E D E S C U B R E U N A O F I C I N A C O -
M U N I S T A 
Oscar I V r e / SQIILS fia sido detenido 
ayer, ea n i i i i i u d - \ ' ú t o r Colomer, 
Antonio Ib n i ; i n . u n c o m u n M a Ital ia-
jCl 
Bon 1 
blanfo y SÍ 
DZ, 
L a r 
keipiir 
ÉL1 qi''1 
di-iii Firanciscui Vi ñ a u , 
Oidmio v lien 
dad. Ja-más vimo^ manifi^stacii.Mies L a a e l n a c i ó n de la C á m a r a t-s aplau-
Blás e s p o n t á n e a s n;i m á s c a r i ñ o - a s . . . diela j jor todos los conlribuycnles. 
I ¡ . '-urdamos itarabién que d. spues de E L P A R T I D O D E ' MAÑANA 
U N A V E L A D A T E A T R A L 
Cu este pinloiesco puehlb se ba m -
ganizadi» por la juventud amante de! 
bello arle de ' l ' a í ía . una ingresante 
velada teatral, cuyos j 'ei idimieii t ; is se 
destinar;!,!! a Ha su.'-ci ipi ' inn abiei-ta no v &] ealabiu Félix P r e s h ó . 
paia construir el nüpvo Hospital . fíaiy - d í a - m i " lle-gaion de Praiu' ia. 
pa ra asistir- a esta velada, que se ¡La pi-lk-ía los bu.H-íiJjn en la calle 
ce l eb ra r á m a ñ a n a , di,mingo, en este de ( la l i loo. de J;: bar r ia t la de Sana, 
pueblo, a Jas i-cbo de la noche, exis- y loa acontes en i i a ron de nuidrugado 
te extraoi-dinai ia .-ii-imación. éE la casa, no eneontrandu a los gÚ6 
La hermosa velada a que aludimos buscaba, pero recogiendo importantes 
o-
P-amini reei i-ier l a banda vairilas, de las •-•alies. Crecei e l entusiasmo por presenciar 
ha dado !•:-•! -n de ,1 nOr seguida del pueblo que la vitoreaba el partido de fútbol que m a ñ a n a do- será d i r ig ida por «! culto maestro na- do« nn-.-niM ^1'1 ac iónr .dos con el -c 
gerento, den. Manned Ma- Ahí cesar, varios s.er„.i/1-s felieitaimn mingo, a ' i a s o na tro de ila. larde, s,. c,iona1 don Timoleo .Meriuu, ponjén- j n n n i í n i o . 
ei; .id 'sialóni d.' sesiones del A y a al. a- ei-lebrara t-n los campos fiel Sardinero dos.- en o.-.cena tíEll sóMado dé San • p u r otras gestiones f siiipo crufi los 'faxióis n ba podido f-'cinar- mieido -al :-efior t l irector y a todos ios íei:.tre las potente® equipos del Real Man-ia l» y «Todos embus íe ros» . iversegnidc-s t en ían ot ra baJd tae ión 
BD^miedad d. i v..-ñi-r Muñoz, nm-icos por su br i l lan t í s ima, a r t n v Racing Club y nuestra Real Sociedad Dichas obras/ s e r á n representadas en una 
de pión, aileiiitánd-eles a Ségük' c o n todo ( i imnás í i,-a. por las iH'llas javehe* Dominica 
^jy^AAA^AAV» AAAA A.'VM /VAV» AA Â AAAAAAAA. 
HOY, DOMINGO 
Blas cinco, fl las siete y cmrto. 
El palacio d e l a i l u s i ó n 
CfATRO ACTOS 
CHARL0T E N E L P U E B L O 
TRKS ACTOS 
_-:i;KAX EXITO D E RISA!! 
Illañana, lunes: Con t inuac ión de 
(Jl'AR'J'A JORNADA 
•iiius-iasmo t i abajando en !a A'-ade- ¿Quién g a n a i á ? Ksta es la incógn i t a riedas, Soledad Rmlií-z, Amalia, 
m í a p a r a estar siempre dispuestos a que"" no tod'es los afici<maáos sé ááre- rrero, Felisa Obregón , Antonia 
que én .¡usiicia, ven a despejar, pues se considera que l'01'!-
ea&a de la (-alie de ( I rav ina . 
Mn- de la barriada de Coria. 
He- Ayer nía ñ a u a penelr ó j.a policía en 
ta- bi vivienda, converlida cu 1111 verda-
ql-tener losi Haunofles ' eii . t . .  .a e >orgo, l a agraciada n i ñ a Ani ta Cues- dero despicho nih-Mf ;-co. y encon t ró 
tendí ía.n que conquistar como Jo l i an ilas fuerzas de ¡mibos enees e s t á n equi- tus* y los dist inyuidos jóvenes í . a u i - a a los cinco cc-mn.nbtas trabajivado 
ncchio en Santander. Para ello uno eé iliJ>radas. 110 Rio, Paco Béíjérrü, Luis RSo, Fi- afanosamente en diferentes meneste-
r e - a . i e a r á n medni.s,,, r e p e t í a n iodos. Si el t iempo e s t á bueaio, veremos un del F e r n á n d e z , Sahvador Obregón . res. 
b>!as o parecidas manifesfuciones. i )ar l ido emoci-onante en extrem... pues 'Aniano ( i a r c í a . Lu i s T e r á n . Harten- Los a.srenVlS, pistola en mano, pro-
hijciejwoaii aque to memorable tarde, el lo- dos Óitoa poa id rán cuanto este de sio Salcines, Dionisio (Jarcia y Jesús cedieron a la de tenc ión de los conni-
lalcailde, s e ñ o r Castiillo. eil e<ntiisia,sí--r s r parte, pa ra mío n^ , .nfií-irmnjinK «a i . Mar tdhéé . " ni®tá#; . que il-os .aficiónanos sa,-
presideiiite de la Junta, pro-Ratula (km g a ú complacklios. Así lo esperamos. 
FeTinín Aba^cal. el voc-ü: d.-. ,la. misma- V I A J E S 
dbfí Rernardo (Jarcia y algunos oíros D e s p u é s do lea l izar importantes 
senoi-es. compras para su industria,, ha regre-
_S¡ , pairécé que fué ayer cuando re- s í ido de Ba.rceilona, nuestro querido 
c ü a ' a i i ab-nazi s fraternales . i direetnr •amigo don José Gu t i é r r ez Alonsp, 
de l a Bíandúi, y el prosideaite se í io r 2B-2-925. 
I.a velada 
éxito. 
FeTicitainos s iñcerameni ie 
premíete ser 1111 gran CH^ar Pé rez Polis felicitó 
a 
s inq iá t i cos jóvenes por tan plaa-ib-b? 
idea. 
F I D E L T A B O R G A Ohvp&tn', 28-2-19á5. 
u n a i d i a s p o r l l a b e r 
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mas de la Alcaldía 
PARA 
LITAR 
KlafeSalde accid' 'nial 
L A C U L T U R A M I -
Aba-eal. man i festaciión sincera, do, 
cuantos c o m p a r t í a n y saboreaban el 
fiftUJiío efe -ligo grand". de, aílgo digno 
d m i pueblo que, babía, dador giftiebn^ 
elocnenites de su educac ión musical , y , 
p'-r lo, tanto, de sn ggat í cul tura . 
l ' nc s d/as m á s tarde se ceilebró en e l 
fea1(P0 una fii 'i-eión «a beneficio,, de rs'-
lü ü a o d a Popn.Mrv 
D E R E I N O S A V I N O F O D E R O 
D E L P R O X I M O 
s e ñ o r gobernador, m de esperar que 
el acto de |n-opa.<;aiida de que se ba-
c • loención sea un éxito. 







E L A C T O 
D O M I N G O 
Reina gran a n i m a c i ó n con motivo 
del m i t i n que se ce lebra rá el p róx imo 
151 ajeiaíde setoor domingo, p r imero de marzo, en el 
iiftiiRecibió ayer la vis i i a. del cor;- CaMiJlo-, con motivo de entregar a los teatro de esta, v i l l a , al que concur r í -
ÍM Togiiniieiitu de Infanb-r''"i. de nnisá-os la. ins ignia conmemorativa auiomás dW notabilje propaigan-
ptia, don. Carlos ]>iseb. qui -o fué <l-i c n c u r s o colel írado en la. capiia,]. dista s eño r Fuentes P i la , otros ora-
Mlicitar dé la primera aniorida-l de] '•'>•<> uso de l a palabra v entre otras dores de Santander y alguno da Hei-
iiluioipio, Jal cesión por pa r1 : del e.Iocuente-s frases man i fe s tó , «que n a noSa. presidiendo el exce len t í s imo _se-
ÉÜBieaito de a lgna - l i b i ..- con una pena que la. func ión fuese a, be- '*«"'• gobernador de la provincia, quien 
Hiño .a la. biblioteca d.-l s-.dd.-.do. Bieficio de. la, Randa, puesto que ésta e n c a r g a r á de bacer el resumen. 
M alcalde pm,,, .•:„ ;•! d i s ü n g n i !•> debi-era contar ron. medios sufie;e,.fes lJada ,a e x t í a u r d i n a n u importan- . 0 
tülíir dar cih-nia de -a p-C.-ióo a ia. I-a ra ser «'día:- 3a, que diese el benrfi- cia (Il-"e mmán anirnelpal v ap.iv:-!,H 1 en l-¡1' a;l pueblo.»- eioii qiiie 
F8**1 --as fuer/a.-c ' T e n í a r azón el s e ñ o r Castillo, una ',,,,'cIue t a n í o 
LOS BOMBEROS M U Ñ I 0 5 - Randa, de la c a t e g o r í a de Ja nuestra, 
no p í b v ivír precariamente- y del j e-
ier¡i fué siyer al su! ta do áe una s u s c r i p c i ó n variable, 
municipales. con P ies , bien; eit pueMo entero opina 
l ue wisíir revista a ios i n d h i - lo mismo-, por Op- tanto, ese mismo 
! ^ - a diebo Cuerpo. in'óbJo es el que'cree que ba"«lb--ga-!r. 
,'h f n varios eje'"- jp. iioira» de que Oa s i t u a c i ó n ceonoiuiJ 
^tealde muy com-ca de Ola Randa se consolide de una ¿ ¿ ¡ ^ se hi t repart ido profusamente 
' l , ; l l 'a siempre. entre el vr-cindario una boja, cuyo 
- -— —• (andad de la, iinporta|nci.a de ia; texto es el siáíúi'ante: 
tiuestna es «Ugna -d" tener Rauda de, «cAl. "xd-lCINDARK d 
nmsiica bien or-anizada y e..n recnr- ¡rj ¿c ío de afir inacícm pa t r ió t i ca que 
so- lijos que garanticen esa orgaini- (>,| pasado día 22 biibo q n - siopender Z;!l'"n. , pbr «-ansa del mal tiétnipO, teieli 'á lu-
I-.atamos en l a é p o c a de- presupuef- g a r el domingo, primero «le marzo, a 
lo.- municipale.--. I.a . lunía de la Banda, 'las o n i " ' v Citarto de sn . m a ñ a n a , en 
be p r - e m a d o un e s íml io ciincie iy.nd J •"-) té ídrq Pr in 'dpa l de ia loca l idad. 
d< lo qué uee.-sita l a a g r u p a c i ó n ,01:- pre-bbdo por el s e ñ o r íTObi rnador. 
sicail; No creo necesario insist i r para re-
El AAiinlamiento parece que er-lá '•abar de vue-ara ca ba Iba .>.-idaii que 
dispuiesk) a< lo ta r a l a Randa, de l a ,'1 i 'udbimiento que baya de t r i b n t á r -
cantidad de pes.das qn • n e c -üe para • co! res ínenla a les merecimientos 
que pueda, subsi.-iir deco; o>ane-nio; i b ^ t n s i m o sefípr, y no «lu-
id mismo alcalde os el m á s imeresada <<" di'e al acto, -por la mdcl-e del mis-
o,-! Pilo, así', fallé; « d o nos .p.-. i- , . re- l"u v 6,1 '¿rM] i ' dn . ' s que encierra pa-
cordair a cuamos s - ñ o r e s forman e] ''a todo buen patr iota , a cud i r é i s to 
Pleno d d Mun-ieipio. quo".!o que | ¡efe 
b l Raaida, m d-e Justicia; que T o m d a -
VCga no p.idn'a pasa,!- sin tan nótablo 
agnípajción (riu&ieal; que sé lijen .m lo. 
qu-1 le~- f-osia.iia eonl ealar a. una l ian-
do para que vinii-se, a tocar los 
diM-e diasqui1 bay dé iiosias extrs.iopdi-
narias; que tengan en cuenta.que la. 
ITaa copa del mismo es el compo-
nente de una buena comida. 
íVvvvvvvvî vvvvvvv\-vv\-vvvvvvvvv\Aavvv\Aa/vvvv\ 
El aristocrático Sardinero. 
A obscuras y sin vi~ 
[gilancia. 
Como pesarosos de tos mimos y 
deferencias que durante el verano 
guardamos ledos para el Sardinero, 
llega 0! invierno y le volvemos clím-
[.;,, ,.1 rv^-i-ÜM) i . , fueron lial|.-n|a« bo-
las impresas v un proyia-to de reo-la-
mento de] •emuni-'.-oo e.-oam'. redr.i--
tado [jor e' ex ca.oilá^ «le a r t i l l e r í a , 
v roie estaba disipi'i'sto paríi djirlú a 
•la unorenta. 
Si- cree que esta ofienra, ^ra t i JiréC-
cióu dJel rmrt.ido comumslo. ane *•>-(.a-
b 1 eo i^líiclón constante con b)- ea-
ma.radas e s p a ñ o l e s y con las organi-
z i . c i o n es e x i j a n jVr as. • 
VfeÚW Colomer es maesdro de 'fi& 
en da y es-tá muv. sionifieado dentro 
det' comunismio e s p a ñ o l . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Ha 
U N A 
sido denunciado d 
D E N U N C I A 
damño de i a 
PALES 
|'W SCfinv \ 1 1 




S o l í s C a g i g a l 
VlAS CRINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
tÍ!^_ca!apiicaci-3nc.:^ c 
s - t a u e i i a i y de 3 ^ -y media 
JOSE. 11. H O T E L 
[Consulta d , . ^ 1 5 ' 0 0 0 
I ^ le ^I£rmedndes de niños 
7 pulmón. 
P p l B Í Í d a d n : é d i c a . 
«oraa de once a mat. 
Razanas, 
el acto reviste V la, expecta- pi '-anitnte la espalda. Y, natura i inen- camjoneta 3091-S, que a las nc - y 
. ,jvay 0Of g] v ,-n'bi-• todo te' OOino a un barr io , de no pegarle media de ila m a ñ a n a de ayer, y por 
auto las aubu-nlaib-.- de Reí- fuego, ÍO que m á s perjuicios puede una f afea1 maniobra, chocó en la pie-
^VÜntaintehtOs l imí t rofes co- proporcionarle es dejarle sin lu/ , y za de la 'Esperanza contra u n farol 
. . r i v o i i a de los somatenes del ^ 'n vigil.ancia. be a q u í que llegan las del ajlumbrado púb'iik.-o, removiendo Oa 
partido." l ian de concurr i r a Reinosa once de la noche y al Sardinero e s t á cCIumna por sn baso, 
a «lar ]a bienvenida al e.x.-lenl ísimo < : " " " ^ s' U^ner^ m t i d o en un t m C A S A 
Y todav ía id Jos habitantes de aque-
lla impoi ian te bar r iada tuviesen e l 
coiivencimi mío de 
-era tan comnleia como l a obscuridad. 
Se p c i i n i i i r í a n el lujo 0 acml i r al 
teatro, a los caíéíí y otros lugares de' 
(-entro d,1 la ciudad. ¡ P i r o , >í. M' ! . . . 
U n a pai-eja de guardias para él S.ir-
o'inero es sei-\ i c i o ' t an «dicaz COiae él 
de pndeialer Uf-var un convoy «le v i -
veipis y ninniciones. protegido por 
dos poetan U'i traístas 
¿N-0 . - ¡ a r i a en • u punto dotar al 
S a r d í n é r ó de mejor luz y de mavor 
vigilancia? 
D E S O C O R R O 
Ayer tuoron curados eri €a.^i de 
Soicorro: 
Era,nck-íco Mar t í n , de setente. y dos Sü6̂ Î '̂.̂ .̂ Va'. ^ O S , de extracclí 'm de. un cuerpo ex-
t r a ñ o del ojo derecho. 
Daniel Villegas, de trece años, di* 
conlii.siiVn -nn ila jnano izquierda. 
Xfatilde Gáircíft, de t r e in ta y SfCis 
a ñ o s , de herida conlu.sa en el dedo 
índ ice y ,01,1a «-ii eil ded(> medio, am-
bos iie la mano izquierda, 
l.m-i-i-eia Díaz Re<lia. de once afui^ , 
de contui.-w'n. en la regLón ma'la.r de-
iveba > ei-osiones en las "rodillas. 
Ceferino Sobina Quijas, de dos añas , 
12 . i-"--Teléfono 10-56 
m Dicho sea iodo t-„n la mejor de las d . ^ c o n l n s i ó n eri_ ila^ n a m ^ y epistosi^ 
Í!it.-!iciones. 
Eí régimen algodonero. 
Una Comisión central 
dos. 
- I d . 
R a m ó n S a b a g ú n Ontavi-lla. de ÓcíUn 
anos, 
de berkla incisa en la m u ñ e c a 
Izquierda. 
M a i í a Qstoiaza Gut ié r rez , de t rein-
la y tireé a'ños, de con tus ión erosiva 
en la re.uión fronüi:!, erc^-iones en. 
cuello y alcolndism.o agudo. 
M A D R I D , V^v- Ku breve y poir dispo- 'VVVVVV-VVVVVVVVVVVVV-VVIAA^^A'VVI^VWVV^ 
isieióri -dieS Gobierno; y prievia propn 
' ^ g e l Ruiz-Zorri l la 
•!- m - e m ñe - ^ t ó n m Gobierno j pnevia propues, T P O J D r 7AT A T 77 O 
L A N I E V F i K l n U i S j A L E S 
De-ae s ¿ babéT caído b S e N a í ! 0 T ^ t ^ s f o m ^ á -1 
canti.bul de ella durante b. ta,de del ' ^ ' ^ m ^godonero en E s p a ñ ^ 
"nhtidad 1 í l ,n ' ello, se creara en M a d r i d un 
i ^RIMARIAS 
... ^ l u u i a a Peso) r a i i t e 
Y SECRETAS 
. Randa ¿¡ctuaíl. a d e m á s de l o c . r dn-
• v ^ u i u   s )' r nie ésop diez o tloce días, !ó ba- s 
'"'•JA, o -rr-, " tambi.-n t«.du> b » «lía.s f.-stivos de) a ñ o 
•1 i - . I OJ^O 20-54 rítós dos nOclies pea* sema^ia en los o i i -
Cumi té central , compue'd.o de • leinen-
to-s industnaile- , a g r í c o l a s y técuii-os. 
T a m b i é n s e ' e r e a r á una de^egació.ñ 
e s t a r á n sola-: 
mente elementos do la, agr icul 'ura , y 
I W o . 11.a fuiiciúfl del r 
B A 
I P U O A 
iOSHE: R iss diez y media. 
* ^ ® O XXX & 
b i n a r i o | M 
"esta ü 
^ ^ ^ ^ A R i n r o K R U I V A 
s á b a d o y parte del doming-
que én algunos «lesinoiit,es fué mayor, 
ba.sta el punto dé in le i 1 un pii 
t r á n - ü o . éste q u e d ó de huevo entable-
clklo .-n la larde del iunes. con t r ibu - m Sevilla, .a cuyo ífp&nt 
vemlo a ello 110 poco el viento S u í . , 
que ba sophulo estos d í a s con bastan- 'terTt^os, ?on_una. phema pa re jos tra-
te íiiíMZa, v eme por - i sóüO ba sido 
lo s u ü - i e n t e para lim.niar por edm- 1 1 i! ! : -
pffetó la «•aurniña y nermit i i - que 
uenados pue<lan salir de nuevo 
paste 
E L J U Z G A D O M U N I C I P A L 
- Teiniino-das tjjjs idu'a< nara la ItiS-
t á lac len ti d Inz^ado mnireip-o v be 
g i - n o Hvtl.. l ian qncilado «s f a . dflei-
nas instala,bis en la ple.nta bala de 
la casa |u-opir ' ibid d . este A \ n u l a -
m.iento, ca.'A • «i - Diefiie y .\b-iinu, en 
CUyO [dso se eniMlenti-a baee i n u c n o 
M icpo b. e:-ei!.-,bi munic ina l de n i ñ a s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reino-a, ; ' i febréro lí)25. 
a TOS necesarios. 
'Los vocales no t e n d r á n dM-á'k 
los í " ^ p'-rcibii-án éi pdr m á n d a l o ' del, 
,,; Comiie (•«•nl.ral salen de dicha, provin- bmuiJ d 
cia. 
En Jo sucesivo cada p r o r á i c i a One 
tenga quinienias b e c i á r e a s de cnltviVO 
di ailgodóii, pod rá solijcitar una d. !e-
á.loea. a, esta de S 
• U N b U E H V s N O 
S U S P E N S I O N 
Bj ju ic io oral # La causa ítóeíftriáMai 
a p iégn CasáreiiféVá) por el delito de 
in jur i i ; . - . sefMadp para ni día de 
ayer, lia sido suspendido basta, nue-
vo s e ñ a l a m i e n t o . 
C A U S A P O R H O M I C I D I O 
M a ñ a n a , lunes, a las duKc. comen-
z-aróji en esta AudíéiiClít an te el T r i -
•DeJ-ecllO, l a s Sesionas para 
ver y f a l l a r la .-ansa seguida a Mar-
o l i n o A l e ñ a s , po r ma-erle d.e [•'.«rfu-
natií , ii i.hii (jue Hi'o ba^.D- en el pne-
bJo cíe fíaJ¿cija de Kbro (Reinosa) el 
dio í de m a r z o de Jb^I-. 
So.xiieue la a c i L S i c i ó n ,1 í en i i ' n l e 
fisc^!.!, don Isidoro diel H I W J O , y el l,e-
t i -ad. i señor I v - r a l a u i i •„ estando euco-
mendada la del"eiisa a l ab^ga í ío - e ñ o i 
GiU'cía ( ' .ojiantes, 
E L m m C A N i A I R I ' « M A M O O , . 
i S L i í ^ í l l ^ — - — — • — — 
loamacirifirntemacionaí C I o T / I I I / i e n n / H n n * nntitrnnn n QO mi7/a .« d e Za f i l a Landy. Importantes deten ,̂ 
Isa flota W r a n g e l 
continuará en poder 
de Francia. 
E l "Villasa dino" auf aga a 3 0 t f fa^ l a is  
L a t r i p u l a c i ó n ^ c o m p u e s t a e n s u m a y o r í a 
p o r s a n t a n d e r i n o s , l o g r a s a l v a r s e . 
Í0E 
P A R I S . — B l seftor í lerriot , on »in 
rt,j6curs<j qn < pronunció eista lardo en 
Senado, y refiriéndose a la escua-
fl-Ki de Wrang-L-l, giíE si^ue fondeada 
«•n Bizerta, dtjo lo. siguiente: 
-No cabe «inda do que &1 Gobierno 
< é] pucUio ruaos, por lo miemio que 
iudiían cpnsftguido «ulorizaeión para 
i,avi«i- a Bizerta una conii.sión ;nves-
vi.v-loia para .xarninar -ai astado 
niáferial «fe .^a flota, foniaban ya 
üki que ••d.a les Ron'n lisa y llana-tópntti Mitre-Kada; p< ro el (.'.oliiemo 
ájfáhofes m atiene las i-oridieionos 
fiií</Ja« por AÜS pr.Ml, H- s.u i'.- para la 
< [ i . ¡ i v f ; a IÍÍ^ la rñenciónáda flora. Pof 
lo. taüto, .--r.s lai-ques rusos seguij'án 
poder de Prancia mienfras ]io es-
pin 'cmiifp3i>dlas Iris nxeneionadae oon-
(lícidnes. Además, el día en que tal 
^n-vda y haya de entregarse a Ru-
inu ü flóiá dé \Vi'an;-vl, sé adoptarán 
^ í ío i i ccs rni'di'daifi ciicaminadai» , a 
¿uiu 'eUU' todos Los Icmoroy. o impih'-
ilí^ea y a proteífeí" •'< loa países íiUe-
ríf'Aos del mor NPífro.» 
CONVENIO HISPA NO-BELGA 
BBTTSF.i. . \s. [• l periódico «Le Spir» 
ijjjrtíl'ca la ¿Ifíiiiertte InfófrnatíjÓns 
Ea Gobierno df Madrid ha envia-
j&i a BitJfffilás la doc-nniontarión couv 
),'<•{/) de las nuevas propo-iriónos fór-
irru'ad.iN. «-on ehjfiio llegar a un 
:./ Tve.ñ.lo entr? loe dos países. 
Vnr- 'ro drpartnmenlo dn NeKooios 
• K v t i n i d i.s eftA examinfrndn rn es-
;fÁ* vnoi'n.-nt'••; la'/? prof^ieiones espa-
B i P R E S U P U P r - T n D E A E R O N A U 
i . O N W ^ - f T ' r ^ . r - . d> los ro- J 
íííffínwi fitrfc-h.-'! :\'-*r-v. ñor 
^••r. rit.i v o i o « roñira d«*ei*'n*rw uno. 
fiveñnr'Ue^"''' de AnronAulVa.. ha-
' dfí íPírJ ' f tdo antes uri-a ninción 
itehiv¡ñ***«. en ífl our $e p ^ í t fu"^í-n 
redtv ínr^ pf^t.lvo.1 dfl la AS¥b-
iíito*íe9 lie quería . 
-•Ante -̂ d»-/!;» vot.-i.-i-n. Mt. Sno\v(>.'»i 
ê -n.̂ ur1.'. dui •''•^•'Tit.- te* ponUritios ar-
•m.artr'!i/"- ir---',.-«o-vs. dée'^rrán- ^^P.™" . 
d/v f r í e rd 'winis'ro- dr.l Tesoro di*-n'.- c 0 ^ ^ 4 l . , 
ne -'f»'» f«'iTtac sil/lcfeñfes para o x i a i c . • ÍP 
• e11 narc.'iciones 
Ladrones con hotp 
d e grran ^afor. 
MADRID, 28.—La Poddcía ha 
do dcscubrii- Ja existencia JM ,, 8»* 
•ciudad de limadores 
mk-nto ded. entáeri'O. 
La» huestes ératfi capitainQ,.,!,, 
Diogo Morales (a) «tu T^.ici.o 
IÓO López Fonseca y Autonu "¿ ^ 
Caf-aut (a) <:E1 Inglesito.. ^ 
Efitos pájaros estaban CQ. C0TR,,, 
cióu con otros individuos y ,.0, 
mujea- llamada Tomasa Paulan" 
¿uñante díc «El .Troncho». ' 
Los (^acoionistafi» han debido n 
mucho dinero, pues habían cbrn'1̂  
fincas en Madrid y «El I r . g l ^ S ^ 
cu un hotel de, su piopidda,] vViV4 
automóvi l . J "ene 
L a mujer fué detenida en la oan. 
llevaba un g a b á n de piolas dí juJ 
pesetas y bri l laníes de guaá vyw 
.vvt\vv\vvav\Aa^vvvvvv.\vwv\vvv\vvVvVJ 
& fti« 
pJ „ íiceru 
5^ practican registro;?**** 
Del robo en d ¡jQ^ 
ViADRID. 28.—En o! 
HoU-l Nacional siguen 
\T1!1 . : Í ' I„ \ m S W TANDl-.l'., P E R D I D O A 
''suiito dd 
- gestiones para el desfeubr^ieH 
los ladrones. w I 
daba t . i p u l a e i ó n . a b n r d o «Bristish Caucho- Jouüci l io ^ M « f ^ Hfras;: ,1 ^ 







LA T R I P U L A C I O N D E L BU 
Q U E NAUFRAGADO 
L a mayoría "df 
(ViUasandlno)t es montañesa , lo mié 
'li,.p8S0 ' 
Se h . practicado rvKiMl.0 ¿ ' T p i t ó 
uuieiho de Marccí: HÍMÍK I 
del Hotel, que suicidó on ] „ S 
* w r eteni  ie me t^ 
Otra vez se 
•A VAPOR "Vi l , ! VSANDINO», ! ' ' 
L l . A S DE LA ISLA LÁ^DY. 
i.-n la -ea-unda nuinecna d,- febrero fibió u n radio, cñ el que 
J ; ! 1 a b i m d S ^ n d e m é u t e los si ruenía *3 la ^iluacmn ciese.pe.ad. l lor . Maje ta l . uOi . t b . 
ntestros mai-ítimos. d d .Vil la^numo.. . 
Ei] fnHosp lemr'oral desencadénádo Kl experto capitán 
éri ).os niaptís del Norte ha causpido tabna», f.nior 
r.nm •i^-,. d.'iñ'os eieíí'áó ninneropisi- di ata mente un - . , 
feAtando qué, no obstffnti Pl tuerte mo que la del .(Alfredo». ^ 
i temnoi-nl une reinaba, abandonaba el • Aforlunadamente, los veintinueve 
do l i en te , de- d . f e r o n t e 8 _ ^ ^ í ^ ^ S f ^ d f L ^ d v ' v 'salla en auxilio ho.nbr.s que iban a bordo del buque 
perdido, no obstante las cnornras di-
reeibi.) olio radio l i ru 'Uid;s que se opondrían a su eal-
«Can- va mentó, volverán éánOs y salvos a 
. .u , - , había má bogares, no rq.iCéiidose lm do-
; ! ; ' ; . ^ a ( p ^ é ! ; í - P - - i o l* m ^ í . para prestar auxilio ai bu- ¡ o r o s u n a s escenas, de tnsfís.ma re-
semana ha perdido nueve P a r e s , cua- qufc en ^ f \m0l.,hClflY. 
tro de ellos de Iqa ^ t i n a d o s a a na- LA T R I P U L A C I O N . 
dé ^ ' " ;l ne.de recibió o, radio ^ S a S o r a ha. telegrafiado A R T E V ^ E . , 
...... han .-ido va.ria,s las em. obsU.nle el plau^ihlo inV^éS L 
sufiriordes para e x i c r . ;.(í.¡nnos ¡n£íl,,t;i. qiu. han naufra- Lloyd, desconocíase en 
pnrte, resé en numeros ís imos ios barcos Casa, que puso por su p 
•dud'f.s-amianKntos. S^esouíros brit4nk0B v franceses qiu.'. medios estaban a m alcance para ave- nauíragoa. 
: !;;,íí;';ndidos en tu^ ' faenas po? el riguárlo.) la sitm.eió,: de, ..Villasau- ,n ™ ^ 
enorme tem.pwia!, no pudieron volver dmn». . . . . ta del Primero de mavo. Dcspaésí 
a puertn. ni m i r a r de arribada en los Ayer se reedu... por fin, un radio- _ • • • Ia junta dará una conferencia nu» 
pequeños refugios £ la costa. grama del vapor « f e f t M Cañe n - Kl .A dh^ud.no^ fue comprado por tro Residente honorario se.ilor BS 
Afortunadamente, buques espa llor», buque petrolero no mea mu 10- ia (.asa « L u t s J.nno.. a una L.ompa-
ñoles que se han perdido en estos ú i - neladas de desplazamiento. ñia de Cádiz. 
limos días l.ar. múo pocos, figurando E l aludido radiograma expedido ¡En el dique de Gamazo se le efec-
; ™ l a c i ó n del >' ^ 
A B I L I O , L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS T ENFERME- _ Consnltidi 
DADES DE LA MUJER. « doce a d(( 
BECEDO, x. primero. — TELEF. y.jj 
a'iTiac 
ene •Fe-vncía. 'fO^ 
de iVap-
t pural q.u 
minfragado en el golfo de Vizcaya y efugio (b' L a i í d | > 
en til f^.nal de la Mancha, causand'. del «V db.san.lmo». 
^ • ^ c m í ' i S T e o n . i d e r a l d e ^ pér- d | U y d ^ ^ O ^ el «Can-
, ha í x n e r i n ^ n t a d o ha sido la tabria». a las ^ ^ « i í ^ ^ ! ? _ 
rordacióm' del naufragio del «Alfre- Información 0 5 r P r f l 
SAL- do-., qm' l lenó de luto a humildeB ho- ' ^ V I C Í U , 
-So eonvocaí 
d̂o jornalaros, destajietas, chali'querasj 
asistan a i 
queeslj 
fc-vT-és de la urirentémenie al rApsul español ao '-"vra"-" - • 
aí^aluta (no" FaBmouth, pidiendo detalles amplios V^ f Z ^ t ^ ? qf 
K^te c u a c o s del accidente, y que «e atienda a los C S d ^ r ^ ^ ^ i 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
^peelaHate '•n enftírrnrdades de niños/ 
COOSiMlta de, once a una. 
ATA RAZANA S. i Tr.LliFONO. 6-.q6 
lia muerto el presirhmte Ebert. 
Con este motivo se 
asegura que se plan-
teará en Alemania la 
cuestión de régimen 
político, 
MAiORitD, .28.-4:sfa mañana1 se ha 
mibido un despaidho urgente de Ber-
Por boca de otros. 
y trapo? 
Sdas y 
f- ]0i Esta 
, rl-ipniaf 
únjanlo. = 
oaJ'ŝ  -5 
r . o i i n í D u un a'"11? 
de r -
..n fireron 
v dad0 el 
¡ p p 1^ < 
, ¿bfcro l' 
HUI. v-r 
üla ncharu. 
píeresa la ¡. 
dl, wta COIII 
a inayuf w í 
¿ Kiitilio P! 




[i w l ^ o - u n 
, cpnsigaat 
fgaiiílo, sii .11. ai "! 
XIII", a 
v el «C 
illas de Hat 
M despa;: 
«1 corro 
e ee ellos cil vapor de la malrícuJa por la estación de La.ndse.nd. decía tuaron importantes reparaciones. , 
bilbaína -dri.-tina Rueda., snlváivio- I" siguiente: Hacia tiempí> que lo misínio que el ( 'fí Cf] Q/l? SO rífl Qfim 
dOSfi '-••la la tripulación. «Buque abandonado; llegamos ma «A I i redo,,, se dedicaba ail transporte. V y ^ O v t O C A C . JJIÁOUIII 
U N A P I S T O L A QUE HÁCE| 
L L O R A R 
Rn lAilemania se ha generalizado i!I 
cau^ó. gprotunda s e n i i i n i . n to y g ra 'n 
Inquietud, n o sóilo por ilo i n e s p e r a d a , 
LOS P R I M E R O S RADIO 
GRAMAS R E C I B I D O S E N 
LA CASA ARMADORA 
i d pasado jueves , !a p n s l i g j o s a en a b i e r l a p u g n 
Casa armadora «Luis l.iaño... propie- UtiCoS de todos los l e g i n i f 
taria (inl «Villasandino». recibió a la ^ no debe extrañar a hadl 
sino'pon-que. viene a .planíear en dtfí- r"",V ^ t u r a l , gravís imo n-esgfo (fó 
riles mom&ntds Ja cué.-¡i1.u presiden- ,1{U,|ragar. 
ciaíl, que acaso se rom¡|iiliqiie. con la 
• oin m á s grave, ddl P^linjen poJífico 
de. Adieimania'. 
'X\WVVVWVIW WWW îW VWVVV VWV\ \A-i vwwvvw 
En los Salesinnos, 
Acontecimiento artís-
tico. 
Hoy, a la"., sel» de la tarde, en el 
Colegio de Viñas, tendrá, lugar la 
anúncia.da. fuesta. itéaitî aill organizada 
por el Cuadiro artístico de los Anti-
guos, alumnos iSalesianos. 
Dada Ha e.MpecIación (pie ha de*-
E L «VILLASANDINO» drogada a Falmoutb; lele.grafíe. — de carbón entre Ayr y los puertos fíe 
; lEJ vapor de esl.a maíricula, «Vi- '".arría... ia costa oeste de Francia, 
flasandino». sa l ió de Santander el d í a B&te radiograma demuestra, y de Antes de salir de e-ste puerto, el día. 
7 de febrero eon rumbo a Inglaterra ello nos congratulamos grandemente, 7 do febrero se lo hicieron otras re> 
m mencionado bum* - llegó d n no- qa 1 el buque pet rolero recogió a la paraciones por averia^ sufridas einsfc. 
v d a d áí! puerto br i tón ico" de lAyr, tripuílación deil « V i l l n s a n d i n o , no ha- do navegaba, por l a rostía francesa 
donde cargó carbón con deslino' a hiendo que lamentar desgracia, per- en el panado enero, si mal h a recor- a Ha» automát i cas pequeñas, 
Bávoná. soual alguna. damos. carnada con un só lo cartucho Lal*l 
F.l pa>ado dúi ?i zarpA el «Villa- " Ror si esto fuera JKICO. y sirva ello Lamentamos sinceramente la nueva ^ , ^ , , ... . "• iA«i mndéo» de! aludido puerto inglós dv- tmnquilidad a las familias de los pérdida que acaba de sufrir la pres- ** de m'ertaH y cd cülmdre ffiratomj 
eon I.W») tonelada'.- rk-l citado coni- náufragos, se recibió, poco desput''S, tigiosa Casa «Luis Liaño», ,una de las «sn vez de (bailáis, coníiere una grans-j 
bindihie, .-ouMquodas a Bayona eo- este otro radio de! Lloyd. qué de- Compañías navieras m á e . importan- d a Hiena tic l íquido. ¿-efepto 
mo aulerionuenie décim-ps: ' muestra Caramente que no hubo víc- fes. ' , „ r ton v la rpólvora del cartmea) ha*] 
Poco déspué^ de empirender el via- tima alguna: No nvmos sentimos que la floki um ^ ^ 'PunOTa ° a Ctinui I 
je fuié sorprendido ñor un violento «Aviiso radioteregráTro «Villasandi- mercante montañesa véase disminuí- e<l liquido, erecta díase m 
no», a las ocho noche a\]'r a la de- da. cuando inás falta hace su p.rogre- amoníaco , ®e deinrame y produzca, 
riva ha.eia la costa, cerca' cabo Knap; so y esplendor. grimais a. fla persona a qúiwi s e » 
: para, que, IPOT- lo connm, se 
Q UISICOSaS. por varif>s minutos. 
E L R E A L CLUB AEREO Díj 
L O N D R E S , ENSEÑARA A 
LAR E N AEROPLANO 
75 L I B R A S 
iCon el Un de íiespeitar -
I 
el m 
m dando cuenta de haber fallecido, pJñ r ^ an ov .H < • 
I la . m m a s horas de la, nmd.aiga- ¡ V ' f f i ^ ^ ^ 1 ^ L a u . ^ 
da, «I p r e a t e e Ivbert. cuya, enguada suelen r e f n g S los 
: Ayer los:medióos aiuinciaron que (d buques huyendo de los temporales 
ex.re.rmo, aquejado de perrilmutis, des- que abundan 0n esta ópoca -leí año ' 
piu-s de una ...peración quin'ugica qu,. F.l competente .•apilán dd «Villn-
le _ ipracticarmi .había e.vpeHmenfado Sandino». nuesln. uuerid.. mnigo don 
ligera rneijaria: pero per la- nvehe, el P-eHío (iarcía, ft-dó d.- hace? rumbo 
«nferrno, euín» en el período agónico, a le ensenada dé Láhdy, no nudien-
debido a una comiplicación. falleeien- do_ lograrlo, ya aur poco después de 
tfo a(l r a y a r *l día . onméndar el rumbo en dirección a l 
, A3-"¡coiiacerse la noticia ep Bei lín niencionado refn-'rio, rompióse e! con-, ^leelón 
L a s d i s o c i a c i o n e s p o l í t i c a s y el 
h u m o r i s m o d e u n o s r e c l u s o s . 
¡Estamos en pleno periodo de dieo- dimirse, y por eso se forma con ellos 
denéador, quedando 
eed die los golpes d. 
buque a mer-
már, engriendo. 
iaeión o segregación. I,a paciencia un inundo distinto, a is lándolos para „ „ .- „ . . J . ii,-,* voá 
s una virtud adorable, pelo para evitar el contagio de su lepra. Y co- í?»n^alles a lia .aficam de mm 
isla [.radicar. Si el Santo Job pisa- "io las personas honradas pensamos 'aéreos, y acnecer el numero ae 
PS 
v i s t a p r í 
ra de pueve 
m o r i r í a d f 
Li 
m 
La corteza terredre. st 
pensamos 




mi Imque a 











ürra", d;e la 








;: dci" Ti 
W freneral 




" i n del 
e espanto en un sant iamén, pensamiento, a los otros, a los qu  ¡Aéreo de Londlres ha eslabledcÉi 
a .labor constructiva h-s va perfeefa- cayeron victimas del abandono o de ' , . ,. ,A ........pdír' 
meóle a (08 arquitedos a tos Inge- ^ fatalidad, no puede e x i g í m d c s que m ^ * , o n f ™ ^ f ' ' f 
uleros v a sus auxiliares; p n. e d á P^cedan de modo contrario, . manejo de los aeipipüanos ij^f 
l-ta pugna con los intereses po- Df ahl Ja a legr ía y el hu 
imenes. Por íle,-I08 oncer rados en la cárcel de L a 
ulie la des- rnna.na. 
anojo de Qoa aenoipilanos } 
) aisrensiones fáci les por 75 1 ^ 
( r o b i e r n o e s t á m u y interesa^ ^ 
éxito de este propósito. ^ 
VVVVV/VVVVVVVVV1A'*VV"»V̂ «*V,AV* 
C6fi umbrales de aquellas 
una de la farde un radiograma del bandada que en Fspaña se ha im~ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ f ^ 
capitán señor ( iarda une d .eia lo eiadQ. ;F.s tan humano eso de la con- ^ ,,l1P0.1 .Jos ' ^ ^ n d r e s » , por los hi-
siguiente: Kervaciói, d.,1 pmbende!... J M ^ r g ^ J " de adversidad, y al Sil SfrinHÓn VOrd 
mm conrlen.ador: pedido remol- l o raro ep F.^paña es que la epide- S ¿ d f m J i ^ t t ^ 5 T*10' OUM'™Pf " J r « J 
n u ^ m a j tiemp^; a Ireinta .nilla. de mía de las escisiones procede de la ^u'^J nUCVO HoSpm 
la isla Landy. aridoeracia dd antiguo régimen. A n - S ^ ^ ^ + ^ ^ ^ ^ W W y 
Rl día •>:, a las .TMO de la madruga- les. es eierlo, la iniciaron algunas S a l ^ ^ L Í t « d h ^ ^ 
\ Í - d . a u d I .A illas lino» In- gentes de la clase media y de ,a P « 0 ^ a ú ^ u ^ S i t ^ S 
v.o otro rada-rama a l.n Casa arma- W. «asqueadas., de que no llegasen Jas ^ ¿ fQ a?u'jba p.-isión 
1,eil5üíJÜ" ;1 -«'canzar la* micaias del presupue?- ¡Ahí es nada poderse tratar de l^ual dora, man i fedando que barco al costado para dar remolnue 
al buauc en peligro. También mani 
S u m a anterior-•• 
A'!0'ii?e 
Fadnrn 
.rata y amable Pues festejémoslo eon sendas HsoW- Tr^s t i p ó g r a f o s ' d e •«Ln-'R 
intentan lomar das, con pullas que levanten ronchas, n-iOn» 
uestes míe bu- eon dichos oimzantea nue hierfm v ô î.l""l'''J'̂ ''rA0. ?• 
M f J f<> anuncio del estreno ^ i f é í m ^ S S S V ^ 
de la zarzuela en. res actos, Ululada ,„..„ ,mno v qaría. Z 
«•Euí sacnstau de ¡uldea... no dudamos _ _ " , C(rf. 
<pie el r¡legante Mitin de Viñas se ve- A M B O R E M O L - gd abandonar tan g  
r á - n m v eoneurrido. ,3UES comnanra. v otra vez 
Laá entradas .podrán recogerse des- *' í-"" ^ | ,••', radio exne- 'n d.irere.ón de la« h st s í  - c p i  pun t s o  i an y « ¿ ^ ' ' ' ' ¿ ^ 8 . ' de P0' #1 
de las diez de íla, m a ñ a n a en él ex- fl,,,n ^ ,,í:l i>7- n las ^ 'a la^'e. yen, busicando un. seguro puerto don- laflimen la dignidad. V para m\ém- Hanío • •• 
presado Colegkx svl "Villa^nndino» se M habían dado if lefngiarse. nizar el desacostumbrado • acontecí-
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico €specíalisía en enfermedades do 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. * 







R e l o j e r í a 
 loe i- T i ^ i 
df•.'-•• remolmies lo- enid^. se ronode- * * * miento como fecha tan. memorable T . , 0.(V1waii " ' ^ J 
ron. T.-'r minaba .Uejenrl. osle radio Odbi ^ .'idin v coir-nad;'cc 9.1 de'ó!- m*; recia, varios rr.c.lusos, los nuevos 'loa-u ^wre,c y . ^ ^ ' 
e-rema une «e in+cntaba dar otro re- eu.-ule. r d a cano máxima, míe debié- ricos de lo« profesionales de "la delin-
rnolane. rainoc- rbseivar todos, aneo.'"-- si hav cuencia, -e sentaron alrededor de 
Pi . «o A M T A H >>; A ;> do ' 'OCMUIS de capf^ birmanos nne la- unas humeantes cazuelas, dándose 
f vopo- '.r;,ii<-.'.''; >-.. do in in:«mn m admuen. Los mtp han o.nm,» i-> un harfazo-o de comida, 
Cneo •"• .i.-..., rrtSo A íviPne^W/n^on. d >- :Ti.ei!i ¡I" ddinmiir no Inspiran Lo m.i.smo. exactamente lo 'mismo 
.Mi""dc ./cfr. r<.v.í.. pprjo n?>il̂ rro &a e^cinaichip a nn^to o a eafd nadie, une en el mundillo dh personas 
7, 7, I IMI .... I,;-,.II«I,O .-^•^•s.-./io ni, \f\ r-'^ia ije suo f-«mdiavr>c. w loi reolii- decentes... 
i-ie enada de la i si! a Landy, donde re- sos se les considera incapaces d;? re- ... R 
Tónico nui 
Primera 
RWO;M ¿5 ioias classs y fof*"* j 
plata. plaqxU -> ^ $1 
AMOS DE ESCALANTE. 'v ' 
^"I t raa 
' Oí n m m 
> I ^ ^ M V ^ -
ARO X l PAGINA i 
Sección marítima 
ío r . 
í i á ^ i / m e r c a d o s . 
roUiictos expoJiados, lauto a Í0s Kstatlos Unidos co-
^"'^ipa1-'- ^ " ¡ p i i i a s , cóp.oistiercai i-n quil inas eu aceite, en otros 
HH'0 >' £ l ¡ ' p i a d o s RÍII a o-i !.•-•. Kn .•.Mu Mltiiaa denojm nación 
eite ''las a'iK'iic 
loadas ^ 
2nv.(-0rW>% 
ufo' 8 ^ 
fo¥>tdflS.^"'utiliza «1 acoiu 
tos Esíhdda ruidos 
t od 
t í «tó e x p ^ ufoo' v ,,(„ 5.314 cu 1924; y i-n este úh-iruo año, dólares OJI > i 
ft:c¡u,e4J0s pescados en 
coRnjezüafd de centeno iwr 
''^ytie.e 
stros. 




58istro en d 
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3 P E Z 
Consultad, 
doce a d» 
T E L E F . 7.(1 
01883 d ó ^ r f fá-bricas de papel por vailar de Vi.687 dólares, 
.t irapfs UY.-'J-^caidos de toda-s km clases ritadas. en J ^ i , para 
¡jpOrtáCión t c uico fll,.; supenor a Ja de 1923. .e inferior la de 
81.229 dóiarés en 1923, 
¡ares menos en 1984 
_ féteáos rr.idos fueron por 
1$* lfL 38.936 y 49.65-4. r^p-ec lh ía ian lo 
rn I,uc,!0 c á i . ^ ' y 41.^4. o ^ a n 1J203 el..,, 
J aüo a-n*:'rl0.in0rin'>iAn Je consen-ajc. de pescados a los* -tres men-
ínj"."110' W ) a'Í71.F43 dólares en 1923. v a 190.600 en 1924. re-
«.•1)1*^ C - J ¡ ' A * 'lp.757 a favor de 'ste últ imo eje-,ciclo. 
d ^ ^ ^ i a d o s au- princLp'.luiente utiliza !a industria ••o-n••->(-
'Jk» J ^ n v inferiores a los dril afio que le precedió. Sin du 
U ccif'echí:? 
da 
ñ o r e s las 
ceíetato cla-
ho ma-
A M G E I L @ERNAM>EZ 
filero 1925. 
N U E V O C A P I T A K 
...n dtí don Amonio de 
# S o Uacer^e cargo del 
l « ' v C «Río do »^:aya.. ei 
^ S í t á u inanta.V-.. don 
P R E S E N T A C I O N 
L, ipr^enuaci- ¡1 •••n - i 
L.ualandai.cia.de .Mari-
..cnp-
ímaio • ;,! 
enierado de uina' düigen-
1  ; lie<!6gariü practicar en estn 
y U P A R Í A T R A S A T L A N . 
. S E M A F O R O 
«Viento Sur, flojiillo; niísrejadilla 
NoTCe.-.te; ciedo casi despejado-; hori-
E l s ó l i t o s e t o m a ta 
Este alimento autodigestivo 
es lan necesario a los niños desioa los 
6 u 8 rneses como la leclie ma-
terna rjesd« si pr.-msr día. 
AsegUlM l'EHhftn la l«ch« 
Dviplica t.. -nlcr nuMtavo. 
»EvÍta el «lr-ñ.iT.iB.1. 
>e convoca! 
'haJoqueras] 
asistan a líl 
aria que eái I 
domingo, t] 
innñana, a| 
ar do la I 
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T I C A 
mdkáfajnaf; recibidos en es-
consigiiaUiria, ^ eneontra,-Utmio, sin novedad, el vier-
li fl id ni'-d1.. .na, t-.l vapor 
Xlll», a 986 millas de- La 
v ¿1 «Cristóbal i:ol¡'.n». a 
Habana. 
E L «FLANDRE» 
fué despar-had;' ipara Saint Atentamente, inv i tad* por <\ a.gen-
ia.conteo francás «Fiaudr^., ír oflcj.(¡ <.u ésta_ doil vicent; C a r i -
en nr.rw.ro puerto el d ía ^ ^ j a po^^n.^s t a s a Norte Aan% 
r icana F O l l l ) & . i J N í X d . A MOTOR 
CO, linmos pedido- adiuiriiT una iujo-
Í Í Í Liaiiousine, i o a d u c c i ó n iuteriar 
Jd.NCOIjN, v,-rHad^ra maíravilla de 
«fegantcfla y buen gusto, en la que, 
btíqueausnur de i a I r a s - h:u^uaaad-,s lod.-.« I 1* detalles del mas 
«UspaüVrla «San f.aHus... -sum- iviiiia.clo v exqais i ío confort moderno, tmáo m&s tarci..- para Cádiz. (>on ([.,, ^.vei-idad v perfección de las 
^trasbordara a-l ina.-!.:;fico co- u,-,,,.^. ha . n de e-la. j eva dvl nut-o-
'•«ií Victma l-.n-pr-iua-. eil.-nu- niovoiismu une s.-a el cocía- preferido 
mi* y carga uniera", reco- , nmn(i0 ((eiiic... 
» » B Í o 
» » D . . 
» > € . . 
B . . 
Ü - « » A . , 
G y H i • 
Bsjterlor (partida) M Í 
Amortiaable 1920 F . . 
» » E . i 
D . . 
» » C . 
» » B . • 
» » A . . 
1917 
SMdro* enero , , •. 
» febrero 
» abril — »»»-.«••» 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por líJiu 
í d e m id. 5 por l í » -. . 
Idem i d . 6 por 10$ . -
A C C I O N E S 
Banco de| íflspaña . . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Eapaüo! de crédito 
Bancojdel ¡ i ío de la Pla ta. 
Banco Central .< . .> . . . 
Tabacoa , . 
Azucarera (preferentes). 
» (ordinarias) i 
i S o r t e 5 ^ .-. . . . . 
Alicante, 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas ^det isü'f 
Alicantes primera 
Nortes » •«*».»• 
Asturias » i»éi 
Norte 6 por lüDf.«»<.. .••• 
Bíotinto tí por 109.««< < • • • 
Asturiana de minas 
Táng-er a F e z . • t * 
Hidroeléctr ica e s p a ñ o l a 
( 6 por tí») 
Cédulas argentinas . « . * • • 
Francos (París).,»« . , . . . » 
Libras»t > n, 11 - >»n i» t tu 
Dól iars • .»«<*( ( i i» t i .> i i i t 
Karcos , „ , , , • • • • • • • i 
Lira» . . . . < . . . . . , . . > . . . < « . 
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Interior, a 70,25, 70.95 y 70,60 por 
100; pesetas 172.500. 
CéduJas 5 por 100, a 101,25 por 100; 
pesetas 5.000. 
Uanco de Santander, a 395 par 100; 
peseta» 48.500. 
Naval 6 por 100,'a 97,25 por 100; pe-
setas 3 . 0 0 a 
iBoaos ídem 1923, a 94,75 por 100; 
p/aetas 10.000. 
Vies^o 6 por 100 11*2.1, a 95 por 100; 
pesetas 10.000. 
'Asturias 1.a, a 65,75 por 100; pese-
tas 14.500. 
Sirrias, a 102 por 100; pesetas 4.000. 
TraíiatJAnticas 192%, ex cupón, a 
102.50 por 100; pesetac 10.000. 
Idem 1920, a 101,50 por 100; pese-
tas 14.000. 
And.aluees 3 por 100, a 57,50 por 
100: pesetas, 13.500. 
« f i cante s F , a 88.40 por 100; pese-
fas 9.000. 
V'escro* '* ñor 100, a 82,25 por 100; 
pesstaé , 1 0 . 0 0 0 . 
A C C I O N E S 
Banco de. Bllbíto, 1.625. , 
La.'ioo do Vizcaya, 1.055. 
Banco Centra!, 83. 
•Ferrocarrid deíl Norte do Espaiia, 
a 375. 
Fci; ro¡oarirüles Va^couigadcs, 525. 
Hidi-ooléctrica ÍOspaaloda, 134. 
Marítigna del Ncrvi-ón, 500. 
Marftima' Unión, 150. 
Compañía de .Soguros Aiurora, 260. 
Alitos Honios de Vizcaya, 129. 
PaipeHena Espaílola, 72,50. 
Un-iim Res-inora Kspafioila, 179. 
OBLirrAC I O N E S 
FetrPcicarT il ddl Norte de Ecpafia, 
primera, 66.35. 
Idenn del do Va.iladoPd a Ariza. 94. 
HidroeiWtírica Iblécrio^, 5 ¡por 100, 
1918, 81-.7S. 
Altes Hemos de Vizcava, 6 por 100 
libre, 102,25. 
Constniictor'a Navaíl, 5 y medio por 
100, 93.10. 
, V V V V V V V V V V V V \ a V V V V V ^ \ ^ ^ \ VVV,- \ \V\ . 'VVVVVWv\ 'vVV F\\VVV-V\XaaVVVVVWVVVVVV'V^AA.\VV'v^'V\\VV%VVVVVVV 
I pairga, procedente de 
E L «SAN 




j 3 Bilbao, 
estos puertos, 
M0V!M?ENTG 
FoMcitamos ad señor Cng:ií?al por el 
osfuenzo que -significa el dotar a ésta 
ks: ulirabítnt", belga; d-d Ha- fk. C(SC]^ (|;-..sta clase, y damas da 
D E ByOS.,«F..S 
; A E R E O « 
lastre. 
inglés, de Ne.wca-stie, 
ra», de la Coruña, con carga 
Garrían, de Bilbao, con car-, 
ral 
•i do BiPibao, con carga ge-
Huer-tsis», de Gijón, con car-
f-pll. 
'P-do.1;: ((Bra:batnt)i, beflga, pa-
lla, on lastre. 
Huertafe», (para Bilibao, con 
rntrn. 
•anra», para BiAbaio, CIM.I cargn 
enliorabuena a! mundo aaíomovi l i s ta 
santan'dcriino ,por tener a s n alcance 
coches de alta cadiidad ded 'LJNCÓLN. 
^VVVVVVVVVlA^VVVUVVVV'VVVVVVVVAVV^VVVVV'VV'VVl'V 
S P L A N O 
íar estín 
de 'los V ^ l 
'imero de 1*1 




•resado ^ ' 




¿os Mfíps /o tomen 
ó/e/? (/ ese/m̂ /br. 
£5 e/que reco/7}/en\ 
(/ar? /os tkxfúrés. 
ff?;' [general. 
San, Sebastián, 
E l Carea generad. 
^ ^ A T O R I O M E T E O R O 
Eíjpaiña.)) 
régiiiaen da IIu-
m I F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E O 
NUESTRA EXPOSICfóNY CONSULTE PEE-
OIOS ANTES DE HACER SüS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
l l f 
hoy preci 
s a 11 evar, supo-
ne un desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO PINEDO 
evita. 
P I N E D O 
!co nutritivo de 
^mera fuer 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 




MARCA REGISTRADA NÚM. 1̂2 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
mwM, mmmi\ mm 
Venta en Droguer ía s y Perfumerías . 
^ ^ S ® , 
w ^ t r a a . 8 ^ ^ ^ ^ L Í A , en los principales establecimientos 
^*flP08. Precio. 28 pesetas latí» de diez kilos bin. 
CATEDRAL.—-Misas rezadas a las 
ee i«-y media, siete, ocho, doce y doce 
y inedia; a las nueve y media, l a mi-
sa cunvcnluai solemne, en que predi-
ca-m el muy ilustre, señor don Pedro 
Santiago Canrpornd'ondo, dectoral de 
esta santa iglesia Catedral. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
la función mensual de la Cofradía 
do! Bosario, con proce-sión claustral. 
SANTO ORaSTO.—LAIÍSÍIS a las sie-
te, siete v media, ocho, ocho y mp-
dia, diez y once; a las ocho y media, 
la parroquial, con plática; a las diez, 
con confercrcia para adultos. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis 
para los niños: á las seis y media, 
estación al Sant ís imo, Rosario y ejer-
cicio de los Siete Domingos a San 
José. 
Lc-i martes, y viernes, dev^ué-s ded 
penlo rosario. hará el Vía-Cru^i.^. 
De semana d^ enfermo--, don Aure-
lio Tbarzábad, Rumn^nor, 2. tercero. 
r.ONSOLAO'ON.—.Misa? a 'as sief'\ 
":pte v media y ocho; a las ocho y me-
dia, la parroquial, con pdiUica; a las 
diez, misa do Cntequesis: a las once, 
ihisa y explicación doctrina!. 
Por- la tarde, n las seis v media, 
estación al Santfsiirno; Bo-ario y fier-
civ-io ¡j,-. ios Siete Domingos a San 
De semana de enfermos, don Anto-
nio Torre. 
SAN FRANCESCO.—De seis a nue-
ve, misas rezadas- cada inedia hora; 
a las llueve, la parroquial, con pláti-
ca catequística; la de ocho, con acom-
pañamiento de órgano, siendo a su 
terminación la comunión general de 
niños; a las seis, ejercicios espiritua-
les para, criada® y obreros; a las on-
ce v doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis 
para nlñosj a las seis y media, esta-
ción, Rosario, cánticos, plática doc-
trinal y cprnión mioal por dos revé-
déndps padre? Capucihinos. 
ANUNCIACION.—Misas desde las 
Siete hasta las oche y media; a las 
nueve, la parroquial, con explicación 
del Santo ivvaiigeiio; a continuación 
Catequesis -para niños; a las diez, mi-
sa de Catequesis; a las once y doce, 
misas rezada-; a! final de la misa de 
doce, se hará el ejercicio de los Siete 
ücniin'-vos de San José. 
por la tarde, a las siete, comenza-
iáa ios .^jfrcicios' de la corte de Ma-
ría, santo rosario, ejercicio moral, 
cántieoís de penitencia y Vía-Crucis. 
l as pláticas y sermones a cargo del 
reveivinio padre Salvador Medina 
(O. M.) 
De semana de enfermos, don Luis 
Bédlpcq, Luaenio Gutiérrez, 3, tercero. 
SACHA DO CORAZON.—De cinco a 
rnirve v mfedm. misáis cac'a media ho-
ia; a las seis v media, misa de Con-
^oe-j'.in de Hijas de Marín í tegun-
;ia sr iv ión) , con plática. cánCcos v 
ejercicio de los Siete Dcmingos do 
San José; a las ocho, misa con órga-
no en ed altar de l a Sant í s ima Trini-
dad; a las nueve y inedia, misa de 
Congregación de dos congreganti.-s de 
San Luis; a las diez y media y once 
y media, misas rezadas, con plática. 
Por l a tarde, a las tres. Catecismo 
para niñas; a las seis y media, Rosa-
rio y Vía-Crucis. 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de -seis a 
nueve, rezadas, cada media hora; a 
las nueve, la parroquiall, con plática; 
misas a las diez, once y doci?; a las 
once, Catequesis para adulltos. 
Por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio do los Siete Domingos a San 
José y sermón. 
C A R M E N . — ( M i s a s rezadas de seis a 
diez; durante la misa de seis y inedia, 
se hará ed ejercicio de los Siete Do-
mingos de San José, con cánticos; en 
da misa de diez, p/lática doctrinal. 
Por la tarde, a las 3éis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, 
Rosario, ejercicio de Tos Siete Domin-
gos, sermón, bendición, cánt icos y re-
serva. 
Todos los d ías de Cuaresma, des-
pués del Rosario, se hará ?1 piadoso 
ejercicio del Vía-Crucis; los viernes 
será sodemne. 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S . 
Misas a las seis y media, siete y me-
dia, ocho y inedia, nueve y media y 
diez y media; a los seis y media, mi-
sa expllicada y breve plática; a las 
ocho y media, comunión general, con 
la berdirión Papad; a las diez y me-
dia, misa y conferencia; a las once, 
meditación. 
Por la tarde, a las seis y media, lec-
tura -espiritual, plática, Rosario, medi-
tación y bendición con Su. Divina Ma-
jestad; a las rseis, empiezan los ejer 
cicios de la Misión, bajo la dirección 
del padre Sarabia. 
S A N R O Q U E . — M i s a a las nueve, 
con plát ica y asfetencia de las n iñas 
y niños de la Catequesis; a las diez 
y media, se cedebrará otra misa so-
lemne. 
Todas las tardes, a das seis, se re-
zará A santo rosario, excepto los vier-
nes de Cuaresma, que se hará, el ejer-
cicio del Vía-Crucis. 
Los d ías laboraCíes se celebrará la 
santa misa a las ocho y media. 
Se reparten vales de asistencia cr-
ias misas. Rosarios y Catequesis a 
lo® niños inscriptos en la misma. 
S A N M S Ü U E L . — M i s a s a las seis y 
media, siete, ocdio y diez; en la de las 
ocho, comunión generad de la Cofra-
día de la Pasión. 
Por la larde, a las dos y media, ex-
plicación tie la Docvrina a los niños, 
y a las seis, función r,"ligiosa, con 
Bosáriq, Vía-Crucis, ejercicio de los 
Siete Dcmingos de San Tocé, p'ático 
y bendicióii con el Santís imo Sacra-
mento. 
B U F M C O N S E J O . - M i s n s a lae seis 
v media, side y medio, ocho y nueve 
y media; a los ocho, comunión gene-
ral para las sucias de la P í a U n í ó q 
ded Buen Consejo; en la de nueve y; 
mrdia, se hace el ejercicio de los Go-
zos a San José. 
Por la tarde, a las «eje y media, 
estación, Rosario, ejercicio a Nuestra 
Señora ded Buen Consejo, s ermón X 
Salve. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
La, ConJra.ternidad del Purís imo e 
inmaculado Corazón de Alaría para 
la convcir'Pdón de los'pescad otes, d a r á 
en la igiFesia. de la Ammciari 'n, desde 
e.l día primer o aD día octavo dal mea 
de marzo dos siguientes ejeiTi-d«s: 
Mañana, al final de la1 misa do ou* 
ce. pdátdca doctrinail. 
•Por. l a tarde, a las siet-?, rosario, 
ct'rmón nvoirad, cánt icos de penitencia 
y VíaLC;mcxs. 
E l d í a 8j en l a misa, de odio, Co* 
m u n i ó n generad. 
De las plabicas y sennones h a 
encarg-ado el R. P. Salvador Medina, 
del Inmaculado Cora'zón de M a r í a 
A todos los fiúles, y en especial a 
ios cofrades del Corarión- de María y 
su CoTie, se invita a hacer estos San* 
tos -r-jercicios. 
C O F R A D I A DE LA PASION 
Mañana1, donringo, celebrará esta 
Caf^aidía Sñi función mensual, en l a 
iglesia de Son Migunl. con. los cultos 
si/,ijientes: 
Fu la misa de ocdio, Comunión ge-
neral, cc-n. acompañamiento de ó.rg€tf-
noi y motedea. 
Por Oa tarde, a Ifeaig seis, función 
rdligiiosa, con rof^irio. Vía-Cnicis , 
ejercicio d'e los Sicto Domingos, en 
honor de San Jcsé, pdática, y bendi-
ción con el Satniibfiaiáínóf Sacramento. 
Norta.—Fsta misma tarde, a das cim-
co en punto, se ce lebrará l a junta ge* 
nerad que marcan ¡Jcís reigilamentos de 
l a Cofradía. 
Se súlpilica, por ' tanto, a texios los 
honnanos, la: m á s puníuod asistencia 
a. di)Cha junta. 
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Notas necrológicas. 
Tras larga y penosa enfermedad, 
soportada con cristiana res ignación, 
ha fallecido en el pintoresco pueblo 
de Avidé^. la,estimable señora d o ñ a 
Basil isa Martínez Fernández. 
Por l a bondad de su, carácter y pof 
la eiemplaridad de sus costuanbres la 
finada contaba con la es t imación 
de sus convecinos, siendo' su muerte 
muy sentida en todos aquellos con-
tornos, donde tanto se la quería y se 
da apreciaba. 
E L P U F B L O C A N T A B R O se asocia 
de corazón ai) dtlíeJb qiie en estos mo-
mentos ettilbanga a los familiares de 
doña P.asi!i--a Martínez ^ m á n d e z , 
entre lo-s aue se cuentan el experto 
maquinista de la Marina Mercante 
don JOÉé Bario,' primni-rénito de 
nuoctro entrañabl" c^mpañpro (Te Re-
dswMjión don Eduardo, y la virtuosa 
esnnsa de aauél doña F a n n y Maisson, 
hija de la mueida. 
OnV1 Dios se hava dicnado acoger 
or s-anto <?eno n.'m.a pura v ^en-
ctn'a flp doña RáMl^ta "^fort'nez Fer-
nández, por la rm? •n^dimos a nues-
tros lectores una piadosa o r a c i ó n 
« * «• 
•Nuestro particidar amigo don Ju-
l ián Fernández, antiguo empleado de 
la Compañía Trasatdántica Española , 
ha teto ido la desgracia de ver morir 
en la tarde de ayer a cn buen padre, 
don Podro Fernández Llanderad, pro-
bo '̂ mpPeado ded Ayuntamiento. 
¡La conducción de los restos morta-
les del revSipetablle s<eñ.or don Pedro 
Fernández ad cementerio de Ciriego 
tendrá lugar a las doce del día de 
hoy, desde la casa mortuoria, calie 
de Juan de da Cosa 
» • • 
E n De.troiit (Estados Unidos) h a fa-
llecido ed bondadbso joven Emiliano 
Liaño íai i iecanalles, natnrad del pin-
. toresco puebdo de -Escplbedo de Ca-
ín a i go. 
L l mencionado ioven. dotado de be-
jlas cualidades, m a r c h ó hace , 
tiempo- a ilig Amé i a del' No-rte, para, 
con su labor ios i dad, cultivairse nn ha-
lagüeño fporven ir. 
l-d pol>re joven, m'uy querido por 
cuanto? componen la colonia españo-
l a de aquel país , día encontrado da 
muerte cuando m á s (próximo estaba 
f! fruto de su trabajo, adquirido a 
fuerza de una extraordinaria dadjorio-
sidad. 
Sus amigos, los que eon él compar-
tí am Ins adegp'as y da? tristezas en 
aoyuel lejano país , dando una -palpa-
ble prueba de c a r i r ; al cama rada 
muerto, ham co-teadp l^s gastos de 
embadearnamiento. y trasíado ded ca-
dáver a sai tierra natad. ra •-•tro gene-
roso, digro del mayor encomio/ 
Desea.'-!;e. en paz el m; ' ¡grado jow 
ven. 
A sus desconsolados nadres don Ma-
nuel y doña B a mona,: h rmTrios, hor-
mana pcMil-ca v demás familia enviai-
mos nuestro sincero pésame. 
•VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^'t^^ 
El'chocolate A N G E L E S 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Es tá elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
r epóo i to en Saatandet: D. AH íOlilO 
T A Z O N , A l m a c é n de t l l t i a m a r 4 n o « 
E L P U E B L O 
1 
X í — P A G i M A I t u r w L w u u v n n m v n v i D E 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pialo 
ciaj/á. 
dio] día: Püélla la 
f/IUSfCA. r-P.i: (gijauia ¡líiá oUr.as 
qii.- fjc.!•r.^-ii-. i lioy, d -di- las Uitiíóo y 
media, tfil Di l'.t- • fíe Pcrnia, la Banf-
da JiH! n.'.:!'-!!:) I: . 
P R I M E R ^ ! 'Vir i l ' : 
131 mm iinfeaitioi del A - i lo MI el día dé 
ayrr fiivé di sig-Udeai-tC: 
Cmnichi.- di'iitriR^uidíUo, 77C. 
li taacias eausSd;a/í por i.ran-'Min-
K©coífidí)(s ipor [x.-dir ¡•n lá vía pi'i-
bil i c- a ; 3í 
l'.nviados coii billoto por I^J-!o;caj-i-ill 
m. üíai de Saiiiaud^-r», paso-dobJc; il jy-[ur-Uva-s. .pmalof, 12. 
Sái z de Xilaaa. -•Vsi'ladüs extótfetptfis cu él BstalUleci-
tíSGT«riaitu húngara.) , ¡..i ¡mera vez; imei,to» • ™ -
Fonétci«s; 
«.luaua. de Ait'co», cibiMÍun-a; Doaiiz-
zeti. 
SK(¡UNd)A P A R T E 
«Ai io.s 'iinifíiiavos», iprimci a vez,' - presante en e4 N-i^anado do H•n.p'l 
Me/talló. KZG® Excina. Aynn.tajriLc-nta, ipara 
P R E S E N T A C I O N . - ^ - Mi,-a, al gipjfc. 
dada :.v MK'iada dei^rcgil^iGflltfl de lu-
fa)).!'-, ría de .Cantabria1, ntúmeroi 39, we 
pi-rsoulc i n i ! -pgaciado do R,'..Mii:p'la-
del 
Tonifca, ayuda a las digestiones y abre el apetio, curando hs enfermedades del 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
i y Adultos que, a voces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estomago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado conlra las diarreas do los niños, incluso 
en la épeca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiero mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
.Fantasía do Ja zami í i la wBodíemioe»; 
Vives. ; 
Dúo de Goíi imibliña y l'^rrot, de la 
-a i in la uEi '•'•rtaT PaftidoUifo»; V*iy.ee 
FARMACIAS.—Dlü ail • Ú día dr 
Oiy prc í laráu servicio Has s;guu-nlc^ 
Señor Krol.^ru.—Aitarazaii:a'=. 
Se fu; r Gavifl án i.—Al áa id cz-N ú ñ ez. 
Sefiior Castillo.—Lepe do. Vega. 
HaiS'ta la imá de, la tarde: 
Señor Mat-•!ute.—San F i a u r d i ' .. 
Señor K.^erbio.—Crnii.pañia. 
Seiloir Hcr-Mlia.—Pa.-oa dé Pereda. 
PAGO A LAS C L A S E S P A S I V A S . -
IT i];a re nía-Pagaid uría de Haicien-
ía do esta capital pro 'd tea a pa-
'•omunicar.le un asunta. 
D E S I E R R Á M O N P A , L E G I T I M A S 
Eb CEIiTKO. Busiasal. 2.-Tei. 125 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAURID 
y principales del mundo 
en ülcts día!.! y ftMinia que se ex 
i résaia a eoaitiaiu áici^ii: 
p í a 2 d'- uiarz' •.—\baü''p¡o ni Hitar. 
Día 3.—iRra¡iradas. ' . , ., , 
't)Ia Aloiniloipuo éfivll, jubiJadu®. 
rcínanoraton-la.s y auesada---. 
Día? 5 y 6.—Todas ilas citises. 
LA CARIDAD D E SANTANDER.— 
Todo aficionado inteligente al compra 
bicicletas siempre elije la marcaJFAVOB 
por que sabe que es la bicicleta m á s ori-
ginal, frarantizada contra todo vicio de cons tracc ión . Art ículos para todos los 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
C A S A I ^ X J I Z ; . — A r c o s d o O ó i - i g í x , ^ 
F o t ó g r a f o 
F a l a c l o ¡ d e i : C B u b d e R e g a t a s . 
0. f l ü . g s ^ p ' a « ; a » a fasmiipíí-aGSortes 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
<l NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M 1 T H & . B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
M U E B I J E S D E A C E B O R U D Y M E T E K 
C A J A S D E C A U D A L E S .I .IPS 
Veata delusiva an Sanlandir y la provincia: 
V D A . D E F . F O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, 8 
4b TT v MADIIID: 
B X T D Y M E Y E B - P r e c i a d o » , 7 
On tonverio tea la tasa vendedon nos pirmit» olricer a nuistros lettcrts uní 
bonlitatlon ii cien pesdas sobre el valor ii las máquinas y «ItuMoras, si il 11-
tisfatir su importa pnsentan esta vale. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
y r a c i o n a l d e 
L A H 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R 
El niievo ui/étodo dr I señar C. A. 
JOER, ed r.jiutado especialista hér-
liario de Pan'í , es e,! único que ])!•()-
•ura, sin uadestia ninguna, aun Jia-
•iencto los 11149 pesados trabajos, un 
'.livic iinn-Hiiato, la. roducción jlaso-
lita >' I» desaparic ión definitiva do 
as hernias por antigua'-;, rébeldes y 
oJuaninosas que senn. 
No hay hernia que réstela a la ac-
•ióp die los iiiCíunparM'dí-s aparato^ 
!. A. lUii-ill, cuy.a.s c-üiiüdaa'i g curati-
as son altaiuento romnocidas. 
.Médicos emlaeiites los U-^MO y loa 
vropa^aai fxirquo loa creen ün^rescih-';y.\í-< para lados U)y. be ni indos que 
'eseán evitar loi fiinií.la •• cau^ecuen-
ms de un abaníiouo prr/i'uiy-ulo. 
AiRTa-ctecíídoc da loa resultados obl.o-
•idoK. niMii^n.s'.s enferpios cnalte-
eh I'**- ofectas benfáBeníS y curativos 
irM.aio C. A. BOF/R. 
Cuantc--- lieraia.dí.s (qiU'brjutoS) do-
sari cu.T-air." de su cufeiinedad. d^ber 
.isitar con toda coníiany.a al renoin-
>rado especialista C. A. BOHH, qnlon 
.i-/!ta ivgu'annenu! ¡iu-s:i-a región y 
'•eil)i/-;'t d i 
S A N T A N D E R , domingo, 8, y ¡u'ér. •lúfy,. ñ m iftarzo, I I O T K L lÁ.WOT'A 
B I W M O . martas, 17, v juevas, 26. 
f ff í tKl. AN'loiviA. 
T O R R K I U T C A . jürvcsj' lü de mar 
•o. HOTKI . RTIiBAO. 
R i VA m DE LA V I C T O R I A , vior-
2k FMNííA S A I N / . 
SANTOS,'A, sábado. 2li KONBA IJIL-
qAiNA. 
I.Aül'.lin. dó ia ia -u . 22, HÓTEI 
lONTINICXTAP. 
C A S T i i o r n D l vi .KS, Iunos, •>::, H 0 
•Él, U M V F R S A ! , . 
D. A. B O E R . Folrivp. 60, nriuiero 
B A R C E L O N A 
SALA NARBON. Hoy, domingo-, a 
lás CÍ'Mo y siela v ciiarlo,, «El. palaria 
de la' i:I:n.-.¡()ni), en caiatro at-tofi y 
(íOiaípdi en pá (p'üeMp '̂i tres aSctesi; 
¡¡.¡giiaa ^xiilo de. risa!!! 
•Maru'.n.'i., bi.a -, i cail i l inación de «EJ 
niño rey», cuarta joirnada. 
T E A T R O P E R E D A . - C u i a p a m a <L -
Ricardo Ruga. 
Hoy, a l a s tres y inedia, «El ardid». 
A las iseilsr y cuarto y al las diez y 
tóedia, «jBéseme ustedí)) y d extiaia-
dina.r¡o fin de ñe£it<Q «Ilivu:- Bleu» y 
R' - MTito. Bruna. 
P A B E L L O N NARBON.— Desde las 
tiréis, g-randioso' éxito de lá1 cidosal é -
l ie «El n iño rey», jonuula tercera, ti-
tullada «La earta de ila ''.eina» y « t a 
p e n a vidébr, muy .cómica', en dos 
actes. 
GRAN CINEMA.—íí v a las m a n . ; 
y media y siete y niodia1, cxu-aoidina-
J • i o p. 1 óg* ama.—Al isce-lánaa «I 'a ti ié:». — 
tiíÉI !ii(jo do Eila.¡:dosi), 'conaalia éti Sie-
to pai-t-:;s. 
•Mañana, luae-, a las'i.-eis, s.-cción 
papular.—iMiscciánea-' «Pathé» y ¡rc-
prisse de Ba comedia en ¡siete partes, 
«EJ hijo de Flandí-s» y «El n iño pro-
di'., i u». 
CINEMA INFAMTh 
las einc « y niji diu y ^ s:'-f 
iikloiniiaible Keiiti».' * "1̂  
Mañana, ibrne-: Rri. .. 
desde lai-t eiuico y' mi iii'.'̂  " 
"'onüi 
, „ . , , iV , 
ana iimplaca.ble,,. y 
P a p e l d e p e p ¡ ó d 
a cuatro paaetas 1Üs n . M 
Se vende en esta A d ^ ^ 
B A T E R I A S DE A C l ^ l u T 
W I L L A ^ 
PABA AUTOMÓVILES y 
Aparatos de Radio-tele' 
A T W A T E R j E ; j 
A C C E S ^ T ^ ^ 
A G E N T E EXCLUSIVO 
I s m a e l A r o 
[por CalderOn),-SANHN¡ró 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
D E 
WÁ T E Z C L A D E P L A N T A S 
L a S Y c i s ^ c Csi i -cB.* Y e í j c í c a l e s d e l fi8¡Í}¡ 
OPRECEN°ABSOLUTA GARANTIA DE EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
Y ESTUPEFACIENTES SON SIEMPRE EFICACES PORQUE SUS 
COMPONENTES, DE PERFECTA ASIMILACIÓN. EjERCEN UNA 
:: :: :: PODEROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO ;• •• i 
L a s V e i n t e C s s r a s Y e c f c i a l e s d e l 
curan )a dtobefes, ta albuminuria, el reuma, artritlsmo y dolores, 
las enfernedade» del pecho, del eslómago. de lo» nervios, del cora' 
zón, de los rfflones, del hígado, de la piel, de la vegiga, el Cirreftl-
— - — — miento, las úlceras varicosas, etc. — — _ _ 
SON TAN EF!CACES COMO INOÍ^ENSIVAS 
D ^ O ^ a J E S K ! ^ [ S E L C U ^ O R O 
D ^ O © Ü E R Í A P É R L Í Z cíe-S SVSOSJWO y 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S y M A R Í N O S 
Runau Unlv^y31t í o . 3rtí?CEI.Or«Jl 
Arpic'.s, 13, pmt. - nftr.omo 
ENTBEüAMOS O ENVIAMOS, ORATIS V SIN COMPROMOO, 
EL l'OI.LCTO D&aCKIPDVO 
o o i e s IB t a % m m 
E l d ía 19 de M A K Z O , a las tres de l» tarda, sa ldrá d« 
B A N T A N D S R — s a l v o contingencias—el v .por 
su cap i tán D O N A G U S T I N G Í B E R N A U 
admitiomlo palááicros de t o t e clases y carga nwx destino 
a HADAN A, V E R A C D E Z y T . V M P I C U . 
E S T E RUQÜE D l S l ' n . V E D E ( AM V R O T E S D E C U A T R O 
EITI - i l lAS V C n M K D O R E S PABA EiMl(".!vVNTES. 
P R E C 5 0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 53o, m á s 14,50 de impuestos. Total , 549,50. 
Para Veraemz, pts. 586, m á s 7,50 de impuestos. Total , 5S2,50. 
P a r a Tampico, nts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
11 d ía 81 de M ^.RZ O, a l a i diez da la m a ñ a n a , sa ldrá dt 
S A N T A N D B f i —fealvc «ont iDgencias—el vapor 
l iara trasbordar en Cádiz a l 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
q a « i a l d r á de aquel puerto el 7 de A B R I D , admitiendo pa-
Sdjéros de todas cla8»-6 con destino a Kío Janeiro, M O E -
teviueo y Buenos Aires. 
Precio del pasaie en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
I s l a i i d o 3 E ? o . M L a . j r 
« a l d r á . d e L a Coruña el día 15 de MARZO, o a r a V í g o , 
Lisboa y Oádiz, de donde sa ldrá e l , 19 para Cartagena. 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el d ía 25 
de marzo para Port iSaid, Suez, Colombo, Singaporo, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, Sarighai 
y H o n g Kong, admitiendo pasaje y carga ^ara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido semeios regulares desde los puertos de escala 
ames indicador. 
P.iia j u á ¡ . n í o r i i t e s v c<.JidL'iü-mv--. ¿úrígirse a SUÜ- a.geut-a'í" 
en SANTANDER- SEÑARES HIJO D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA. P. -LVO d.; IVio-la. 36.—Tel#.:inb, ^J . -P- i i 
btóll Uíbií-rática V 1.;:Uea.iv.-a: 'C E l . P E R E Z . 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
^[Curación maravillosa,' e s t én 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
\ m m m m v 
D E L D R . C U E R D A 
y se v e r á libre de esta dolencia, 
ü e s d e la primera ap l i cac ión 
cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a 1,20 
pesetas. 
E n las principales íarmaciad 
y droguer ías . E n Santander, 
tfi. PEliHiZ D E L MOL'lsr— 
E A D M I T E N viajeros fijos y 
1 por temporada; trato esme-
rado. L A A N T O N I N A , H e r n á n 
Cortés, 2 . Florencio Aja¡ 
SMA Dtí C R I A se desea para casa de los padres. Informa-
rán en esta adín in i s trae ión . 
F á b r i c a 
_ en el pueblo de 
Mazc-ue-rras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSFJDE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A * 
SE Ü A N L E C C I O N E S de corte para señori tas a domicilio. 
Informes en esta adíninis tra-
e ión . 
a la fábrica de Euamayor , 41 y 
te p a s a r á n a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
de cortinajes as í como las gran-
des colecciones para su fabri-
••ación a la medida en tercio-
pelos, damascos, m a d r á s , sedas 
y en i n í i n i d a d de art ículos . 
Presupuestos e c o n ó m i c o s pa-
r a fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representante do las norti-
nas orientales de paHllos y la 
prrs iana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
I D E A L D R i S A K 
M U E L L E , 8 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Blnebies 'mmv. GJiSfl MABTiaSZ 
Más baraío, nadie, para cuf-iar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, 2 
A V S C U L T O R E S i 
aliméhtad vuestras aves con 
huesos rrioiidos y obtendréis I 
sorprendentes 'resultados. 
Ten-ímos un gran surtido de I 
mo.'i.os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, cona-
verduras y corta-raices espe- j 
ciales Dará avicultores. 
Pedid catátoeo :í 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o I S S ^ l L S ^ O i 
E T I M O S días de la Almone-
da de la Pcimeia Alameda, 
mi mero 2 8 , piso cuarto. 
Gabinetes, comedor, vitrina 
dorada, alfombrf.s y otros ob-
jetos. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N ! E L ^ G O N 2 A L E Z 
Calle de San J o s é , núm. 5 ^ 
L O C A L E S 
N U E V O S jPARA 
P R E C I O S 
ECONOMICOS O F I C I N A S 
C a l d e r ó n , 23 y G e n e r a l E s p a r t e r o , 2 
T n r o r m a n : D O R Í G A Y a * , P a s e o d e P e r e d a , 82 
lo obtendrá con A R B O L E S . 
Haga usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, piecios barat í s imos . 
Branja iMano.-Puente Uiesgo, Vargas 
m m m e i !>& m m 
Adicionada en igual oauiidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste , hac i éndo le más esto-
macal, do mejor gusto, aroma 
y color y m á s barato. 
Pidan on todo buen comercio: 
A C H I C O R I A D E L A G R A N J A 
S ( g a l , t e j a y l a d r i l l o s 
5 Pídase directamente a la fábriéa • 
S L A C O V A D O N G A S 
A L V I V A peraan 
«. nomos continaos, 
-Bilcorra». CAtíTml* 
D E S I L L E R I A EN KbCO 
machaqueos âraS."; 
Guijo para hormigón 
guijillo lavado para] 
paseos. 
Pídase a José a6 
c iña en Camargo. 
Tfii^fono lo-2í 
OcompreGABAlío 
D I N A sin antes ver 
LAS 
N E W B A R W f 
RACION UNA 
ARCILLEROj 
das. DePosm**nol0r E. PEREZ ^ za Escuela*. 
n l a S A L C K I ^ , 
centrareis el -
T R A en el ramo 
carnes de cerdo 
S M u r a d a s . T e l é f o n o 15-04. 
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signiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Yalpa-
ruíso y otros puertos de Perú y Chile, A* «MI-
TlJfiN PASAJEHOS D E 1.a, 2.a y 8.a CLA-
1.* Y C A K G A . 
mm BE PASAJE A Lfl M I ttlWli inpesíos) 
OBÜPÉSA ORCOMA 
OEOYA O RITA 
1.a clase. Ptas. 
¡á.a » » 












Jeros de cámara.—Isra servicio de 
los españoles estos bnquos llefan camareroa 
y cocineros españoles encirgados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se baráu rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuiit. o, seis y ocho literas (estos iiltimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, eon servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño. Palón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta do paseo. 
Precio do pasaie.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E M T E S E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, nüín. 9.—Teléfono 41.^ 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECHEA. 
tumtMOBSÉ «ai 
"•3 . o o . t i ^ 
3 de imayo, ®1 v a p o r ^1? o 1 O e l O 
« de SurfiS»» ®8 v a ^ o r 3EÍI O 1 ® S~%> t; i . 
tíendocaríra y paaajeroa'de primara y scgunda.clu.se, segunda econóinica:yjtercera'clase, 
PKECICá D E L P A S A J E E N T E R C S K A C L A S E 
Par» Kibana: Pesetaa 625, más 14,50 de Impuestoa,—Total, pesetas 589,50. 
WaVeracra'z ̂  Tatnpico: Pesetas 576, mis 7,75 îe iiBí)ne«;C0B,—Tota!, pesetas 582,75. 
váDores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
¿do trató que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
ja y cocineros espafioles. 
M m ¡iilriaes im$m a les e m p l a t m Boppe j foap.-Saaíaiiíer. 
U J i W O S M O D E L O S 
en zapatojjia. tu í^J^ara sírora; 
colores néko cUr^, gris, ojeuro, 
rubuk y chapcl. 
La cas i CALZADOS PRINCIPE, 
calla Amos de Escalante, número 
8, acaba ds raciblr un ex'erso y 
variado surtido. 
* V E A S U S E S C A P A R A T b S 
ds las Hernias o 
p r q A Q A P P P " que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oíicialmente rpgistrado, señor Torreut. 
i»tOM O M O t - l A . tstaráen Santander, yenelHotelLalgnacia, únicamente el sál)a<lo, día 7 del actual, y recibirá 
títitOBlipraiados .¡nierari haliaricon sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernia 
míos, qjie son el bcí'o ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldá i 
r cotntí un guante, deben usarlo todos- absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y nifl is 
Kmedio único eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias méd' 
scnhvii, conio muchos son también los médicos que para sus propias turnias, con gran satisfacción lo nsan. Si se quiera 
rfqd, tiempo y aiiuro, no debe nuiica nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna cla-íe sin antes ver primero al e >• 
léftor Torrent • de-nom» re registrado. 
lades para péñoras, Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
nosos, corregir'y evitar las hernias iimbilicales, os abortos, los descensos abdominales y do. la matriz, las relajacio-
ílracioDes, etc., etc. Uerniados todos: acudid bin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
lío dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel L a Jgaacia únicamente el sábado, día 
w.. 
TA , Rn Inliesto, el día 5, en el Hotel Hijos de Pérez; en Llanes, el día 6, en el hotel Victoria: en Bilbao, el día 8, en 
•joñi, donde, asimismo, podrán visitarle todas cuanta» personas lo deseen, desde las nueve do la mañana hasta las dos 
rite. 










! ŝSSs pseftjtrsf tê Mtft tím ds&áw é*v 
liRteust Vers9f«29 fBaapft-sa i? Mas»» Síáwss : 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el U de mayo, 
el ü de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
e,tn traordinario). 
VARGA Y' PASAJEROS DM CAMAJtA 
i Tütid'lBA CLASJ?. 
lUÜS EN CAMARA MUY ECONOMÍCOS 
• 
m 








a o S ? e3táH iüc 
wieaaa son ocho dollars más. 
l ^ asía Asweíi bim^ É * 5#ffl f »a«««» 
fes 4del«CS??^t*I?ente nf-ieVos. estando dotados 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
BARCJSJLOJVA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras "Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ " vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardüf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-Menudosparafraguas.-Aglo- J 
meraáos.-1PaTa cei.tros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A I . A S O C I E D A D 
H U L L ^ - H A E S P A R O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN< 
TANDER, señor Hijo .de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros inrorTTies y precios a las oficinas de la 
SOCIEJJAIP MULLERA ESPAÑOLA 
Baĝ a de sufrir Milmeníe de dichas 
enfertíiedades, gracias al marauilloso 
descnltfiml.ento di. !os 
. "-"UIltOB 
«'las ca.la 





Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
lar. i'orraas y medidas que se deseo. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2 . - T E L E F O N O 8-23 
FABRICA: CERVAXTF.S, 22 
r,:M;ii)(iJ .H1,,Jí!e' ^í;más, de magnífico 
'ÍS 1 'i N0S' LUCHAS vdemagnili. a 
Ut-' ¡03 mejores autores. El personal a servick * lo, 8 t0do ^P^01' 
con m^rl̂  pas&JftroB tw» M príesa^a e» 
^ k c l í a a*0 ,** í** Knt*laci6ii, para ír»3wl«ff 
c]48, ie t ; c:ab*rq?it y recoger »«« bülatoo. 
rf^Afifi .a.?^NCIS^0 GARCÍA. W«wi 4 
,?9;"3s», ^Pf.1""0'» a6m»ro W.—TafagrBtKse 
A N I S O S A 
• » » 3* 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- í 
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generala 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
nepósito: Doctor Jfenedicto. T ^ D T I D 
De venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s ds E s p a f t a ) 
E n Bastander: E . P E H E Z D E L M O L I N O . -P laza ds las Escuelas/ 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisL-
tie, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
fcls, cistitis, anexitis, flujos, etc., de L¡, mujer, por crónicas 
y rebeld^> que sean, se curan pronto y radicalmente con 
ios Cacii ;ts del Dr. Soi^i-é. Los enicriuos se curan por sí 
soles, sin myeociones, lavados y a.DliVa<úóii a.-, sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Veatu, 5 peasstas caja* 
Pflffl* EczeTrias. berpes, úí' 
' i j ^ » ceras varicosas (lla^ 
^as de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., en termo da Íes que tieuci: por causa humoresi 
vicios o in'V'.-.cmMM .le l.t sangre, por «.rúnicas y rebeldes 
que se M Í , 86 curan pronto y radical m^ntc .con las l'iidoraa 
fieptarniivas del Or. Soivr¿, que ôn la nuíukvición depu* 
rau va ideal y perfecta porqué «ctúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve; tiempo todas, 
las úlceras. Ibgas, granos, forúnculos, í-upuración de las 
mucosas, caída del cabello, iullamaciones en general/etcé-
tera, quedando la piel linij-ia y roeeno-ada, 01 cabello bri-
llante y copioso, no '-íejando en el organismo huellas del 
nasado. Veaía, 5 ptsetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, faripa co-poral, temblo-
res, nalpitaciones, tra&toruos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Gradeas potenciales del Dr. Sotvré. 
Más que un mcdifamehto son un alimento esencial del ce-
rebro, modula y fcqdp el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agolados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin anos), para recuperar íinegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.-BARCELONA. 
V E N T A EN SANTANDER: E . Pérez del Molino, drogue' 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
ricas. 
AngSaa de •poñho. Vejez protaatora y demás enfermedades 
- origtaadas por la ArterioeacleroaSs e Hipor&enslón -
StojMn de un modo perfecto y radical y se eFlían por completo tomando 
U O ® ^ 
Los retomas precareores de estas enfermedades: dolores de ca-toza, rampa o calambres.zumbidos de oídos, faita defacto, hormi-gueos, vahídos fdesmagosj. modorra, ganas fremeníes de dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de carácter, cwwxtiones he-morragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, zlc., desapa-
recen con rapidea usando JKnol. Es recomendado por eminencias 
médicas de vanos paises; suprime el peligro de ser victima de ma muerte repentina; 110 perjudica nunca por prolongado que sea su pso-
sos resoltados prodigiosos se manifiestan a ias primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud fiavidíalde. 9 r Venta en Santander: Sres. Péraz del Malino y C Pl. de las Kscne-
tas y Wad-Kas, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
H B c u a r t a p l a n a 
El amasan W perdido en 
Del Gobierno cjóil. 
Tránsitos festableci-
dos. 
'líriy el - despacho -del gobernador d-
•vij 'éefjior ..Oreja- E.lAs.eg-ui, no enccn-iifiTon. ayer los p^rioULstats nijig-una 
nojfe ióformativa, digna de- mención. 
"Unic^auen^ ^ fué facilitada inui 
comunicación/enviado por, él Ingenie-
aro jefü' de Obras pú.btlícaíi de la pro-
Tincia de Santander, ¿efiór Soler, al 
gobernador civiQ, dándode cuenta de 
haber quedado reetablecido el tránsi-
to poiblico en' las' siguleh'írts correte-
rasc ' . . •: . tm* 
Puerto del Escudo a lo carretera tíe 
Burgos a Peñacastlllo. 
•̂"jorto Seguro a la de Peñas Par-
das a Seiaya. 
Puerto ñf\ alto del Bardal a la de 
IM a tamo rosa a Cantonal. 
Puerto de Pozazal a Vídlad ol id-San-
tónder, 
CajTetíTo de Reinosá a Cabañaf; de 
Vi'rtus, y 'los .•trayectos., do Rokio-sa, 
Pepinillo., Soto, Cabezón de la S-al y 
Rúente. 
E c o s d e s o c i e d a d 
NATAL IGIC 
Ha dado a luz c^n •• t-oda Micidac 
an robusto ni.fio la esposa de nuestrc 
buen amigo, don Ceferino A-guilera. 
Tarito la ma.dre como el recién na 
cido' 4? ! encuentran en estado satis 
ííuctorio. v • . • ^ 
UNA BODA 
• En -la igilesia . parroquial de Santí 
fLucáa se vor-iflcó ayjar, a las once ¿4 
Sa nmñabá,. el endace matrimonial d 
Ba encantaíkirá señorita'Piíar Rusta 
tnante . Ibáñez . con. ei , distinguido jo 
ven dén Eduardo Ugarfce Sueta, 
Apadrinaron la feliz u.nién la res 
¡petable señ-om doña, Jojota. Sueta. ma 
dre del novio, y nuestro queridísinv 
¡amigo el 1í?inient6 coronel, jefe de U 
Kona de esta provincia, don Migue' 
Bustamánte Hoyos. 
Bendijo la sagrada unión el parro 
co don Sixto Córdoba y firmaron e1 
acta, como testigos, por parte del no 
vio, don Emeterio ligarte, don Au.rc 
lio AJloruso y don Timoteo Gonzá.lez 
BodJega, y por parte de la desposada, 
don Rafael íbáñez. don Jesús TMñez. 
don Juan José Bustamánte, .don José 
Rodríguez de Bustamantie y don Gon-
zalo Cifrist^ 
Terminada la céremonia re-Ugiosa, 
se- trabad aro n Io« novios, paíl-rinos, 
familias, e: invitados' nJ Hoto,! Góniez, 
dondo se J€«. s i n i ó eSipléndido ban 
que te, que terminó en cordialísirna. y 
agradable fiesta.. 
•Asfetierop las señoras d-e Rusta-
mant«. de Rodrítniez de Rustaniantr, 
de M)á.fí«z, de Sierra, de Sailvarrey, 
de fknizález, de Civest-íi, de Maza ira-
isa, de Alonso-, de Pardo y de Ruiz 
Zorrilla; varias señoritas: v señores 
Buistaimnte. Ugâ rt̂ , .riiátVz, Rod^í-
gif .̂' de'Biwtámant-c-. Aflonso. Cu^fa. 
r:^"7/1,107; HUÍ-' Zorrilla, Rodega. clon 
3í-só«-y fbn ." Femando Tbáñoz, don, 
Antonio, Bustamánte y don Federico 
' Lo. Miz •• parej a—-aía que desea m-os 
Los mayores : ven-tuinas en su nuevo 
estado—«alió a recorrey variar í>ob.la-
cione-s del extranjero v fispañolas. 
ENFERMA 
Dcede hace - unos • días se. encuentra 
'en forma • de • ailgún cuidado la le^pc. 
ta ble señora, doñía Rosa Pomloo de Ca-
brea-o,: que de} -ta.ntas simpatías gozoi 
len esta capdtaiL 
Er; Üas-úHiünas 'boros pareee que =e tíOUt aUguna,• mejoría,-CJI .la, enfermedad 
de la distfinguiida enferma., por cuyo 
completo . restablecimiento hilemos 
VotOS. | <• • 
De uha sustraQción. 
Se detiene a un indi-
vidüo, como supues-
to autor del delito. 
Como •s.upaípMo autor de Oa. «uistraJc-
ción de ÍHX)- francos, que Mona Cuetos 
Agudo, vendedora de nara.üija-'Ñ lleva-
ba.-cí viernes'por Oa t.a.?de, .pa.ro: carn-
biar por moneda española a. los pasa-
jercra y tripulontes del va.por.'correo 
ccPla.ndren, fué" ayer detenido- en Ui«-
pias Jesé FeniA-ndez Aardueẑ i. d^ trv-iri-
ta. : y ocho años, «odter-o. 
E l servicio le pra,ctica.i¡orL.> agen-
tes Albo, Pérez y 'Bravo, ¡rio intervi-
miendo ¡tamibiéTi fui éJ su c^mpaiVio 
&ía.mri' .n/>i" enconfir i-«?fe iiul¡.-'pii.-:«-i.o-
FewuVndez -Andw-cti» nk^;»' rdda par-
íieipa-ción" en el iMüo. de ..cfii-»', s*.- ic 
íwusa; p -.Tij «ano no pudo o uu- quiM' 
justitioar 1;»- pr^edeaeia de una ^uma 
ele diin-ár-o que se «le éncontTi') leseí im 
hci4\ihy*u CpWyió; deteirdo tM» los cala-
L ^ n a necesaria campaña sanitaria. 
E n u n a i n m u n d a b o d e g a v i v e n s i e -
t e 
En las tinieblas.—Paredes de arpillera.—Los nuevos esclavos, 





C A R T A G E N A , 28.-Ue¿6 1-
^ ^ ^ ^ 
síón eovvíada par el M¿£¡ ^ Imp 
mentó para estudiar1 las,.!'' : 
.. . . . . . . . 
ion 
de cuú-távo dol algodón en S' 
Acompañados de las ^uk, ¡' U t'U'O 
de prestiigiosos agricultores ^ 
los deJega<3oe difecr:entes sriî  
itérm'í'na municLpal. Sus. ¡n ' ,1 
son favorables al fin pimW f'"'1' 
LOS FERROVIARIOS De£f 
Z A R A G O Z A . 28.~LM t * ^ 
desiMMUiidas en la hu%a ^ 
entiendo ^ rector, S l j ^ ^ 
nova, una rnsttatrwia, cme^.', ^ 
; ¡ , u y « . a ™ ^ * s u * . 
fiado al. director de NVn>,, 
píífiía Trasatlántica, mea pv.&Pbo de Museli como-, esaiía m 
fifia. 
VISITA A LA MAESTRANZA DC 
TILLERIA 
SEVILLA. 28.-BI ducpií de 
bna, lacomp-añiíidio dell tenienle. 
nei don M/ariio Escosura, | l 
•!•••' Maestranza de Artillería, m 
dolé él coma,nda.n,te genemúel 
y ios jefets y oficiales del esl? 
miento. 
EXCELENTE IMPRESION 
TOLEDO. 28.—Ha causnílo i 
te impresión en esta capr̂ l «1 as 
so del capitán clon Eflmundo Sec 
©u» üjriillamtes ser-vicios en AMil 
capitán Seco perteneció b: 
años o. esta Academia do Man 
como capitán ayudamte, donds 
zó interésanit-e labor, 
E L EMBAJADOR DE FRANOKj 
TOLEDO, 28.—Hoy pasó 4 |j, 
o<ite ciudad e;l embajadiOT de ' 
conde de Percttl de la Rocci, 
ñado por su esposa y el marqtói 
do de íasi par'edes, que rezuman hu- CefdcfflaTiolíg. 
medad y iporque.ría; un l>aúil y otras Duffknte la mañana visitarot 
cuantos objetos miserables. La pi.?za pi^cipadeis monumentos, y b :•]:• 
tendrá iré» metros de larga por dos ñafiaron en Oa caitedrall, recorf 
de ancha, y por aquolla pocilga paga ^ más imnarfamtcs depended Xn̂ ** "rZvhZ la nmjer dea Imito «treüita pesetas ^ deán señor Polo fe. a ©afretas comitra J . . ,* Lns ABASTOS EN LOGROÑO mn .... i.m m^isualiv", lo mismo que osta-n pa- » « « « ^ í í r «o T T ̂  A 
^cc-o a . w ^ - ^ - , K-™ ,conin no !f9 11 ,„ , r -v A LOGROÑO, 28.—LaJimta* 
tenfmics, entrama a, ©ara dcsenihicr- gandío adlguĵ ib íamüias en cuartos sor ^ tiasó ^ î nna en f.0 pffl 
ta.. c r A unos valiente. De primeras /raidos y con aire, en calles muy déin- y en¡ céntimos, ei 
no vemos narla, ta- densa es Ha oscu- tricas de la caipita*. J ^ , a domicilio, 
r-idatí que reina, dentro de Ha pocilga; Como esté cuarto liay otro a.! lado, gp dienie<ró la iSoJicitucE de 
en que nos hemos metido. Pero peco liaijitado por un matrimonio <x»n hijos, en ei preteib de da leche.' 
poco%>3- dtíjéitbs y las •pc-n-.nnas yam: y a, ila izquierda .otra éstancia donde E L FISCAL DEL SUPREHD 
dihirjándo^ y perci-bimos de una ma-v se recogen pobres ¡por la jioche, para LOGROÑO, 28.—Llegó anoche! 
.ñera, im-o'iíu.ndiiblie. juTito a la puerta do-rm-ir. Unas e.scalleiras, -resbailaldizas cal deíl Trábunail Stipremo, 
dft iMt-t.rada, ají lado nuestro, a 'una 
mNDi 
rqaij-er que lien^ em sais brazos 
cnat imi dormida, ajjtma a- to. 
tralgedia lie ser .pohi'e, \Á\ m'uje.r, 
rrendida voni ñuesira pfé̂&nciem 
brwos-a, <«>n .ê ic ruáxM1 que da. M 
seria cuando la miran, se cubrí? disi-th: 





VS IA CALLE DÉ TKTl 'AN, NUMERO 31, ENTRE H l lvU TAS. BAJO LOS LINDOS HOTEüdvS. DEL 
PVSKO DK MKNF.NDirz Y PF.LAVO, l'.XíSTK ESTA VIVIENDA. MAS PROPIA DE ANIMALES QUE DE 
PERSONAS. EN El LA HABITAN UN MATRIMONIO OBRERO Y SUS HIJOS CON GRAN SATISEACCION 
DEL PROPIETARIO, QUE RECIBE COMO RENTA DE LA «'FINCA» TRES DUROS Y MEDIO AL MES. 
(Foto SAMOT) 
Por un momento pensamos en que vecinas que la habitan, están mano 
si í a buena de Emilia1 Bilbao fuera ^.bre mano, pm' t¿z tener nada que 
•sucia, «1 a,speclo de su vivienda, por hac^r, n i siquiera qué llcvaif a la 
ser horrendo, a pesar de 'ía limpieza, 
sería a%o parecido, a la .-rtitesaíadjl ^ ^ gn la citada bodega 
Inhemo Par fortuna para los f̂ ~ú(M;i .xmo 
c»ad:os. habitantes de l a inmunda-bo- „ ^+«0 , . » •• - i - v • . fi-ase-s ayfix.anvtes, pero hardiaia', 'la mqui'lina es limipia.'como * 
la .plata- y eso (liare, menas repulsivo 
CU odioso cuch iiir i 1. 
Tainlbié.n pencamos sefriamwde que 
en íjl easo de- que Emiilia I{iilba.o no 
lnibies.o paliado a", casero, noi haibría 
jnc?, que decre(aj-a sii OjXípuíls'ión de la 
Ifíñeira, sino ají contrario, una aijción 
contra ol propivla.r-io. por mallos tra-
tos contra1 un seine.ja.nte. 
Como' aquili n o vamo«- a aibogar- más 
que porque a toa poibre.s que riv-ui en 
osas espanUibUi-? condicionfis higieni-
ces se les- dote de Bo necesa-rio ^n'suÉ 
chamizos, para qm1 la< i-aj'Uf.da*!'' no 
los coma, cre.-m-'s innecesario seguir 
máfí tiempo en: el de. esta <lesven.tu-
rada. familn,, qur- ya ha denuuciado 
al gobernador el sfuior Gómez Vega y 
bajamos Ja, csca.lera putre Ja curiosi-
dad "de los yiseá-TíC^ que han sn.spen-
did..1 un momen1.o sus quebaceireís pa-
ra «.-^üllear.i a .crenta' de los visi-
tantes. 
En la. calb-, resn;'ando a pleno pnJ-
m'm el aire htfmédc de la tnixle, nos 
parece estar ilibres do un enorme pe-
so-. Nos parece imposible míe <m Sa.n-
tóndeír, ciudad católica y (-unta, exi-s-
t-an estos antros, donde agenizan sé-
res hiima.nois por- la .insá'ciable codi-
cia de -uncís- cuántos .sellores que. 
arriendan- para viyiijentías to que casi 
no .tendría- a.'plicació.u para' encerrar 
trastos viejos. 
' Un iscutar .que ha subíd.o- con n-os-
otT!C>? a. aquol lu.Lv-u.rio y ha inresencia-
do, eil 'jo'igorá-o ¡levantado ein la- osead 
ra1 ent.r-e Uifi- vsvinas tan. pol>res nomo 
la inaú.iili.na de! piso sobre -el ieijado, 
apunta: 
,—-/jPero lian, visto. iist;"d.v,, que los 
pcbî es. siem.iM-e se. están" riendo? Di-
ríase que. viven ail margen de. sos mi-
sterlai?. y que ni sienten n i .nad-ecen. 
— Esa e--. i':a iT-"-!'or:niVla-i que Dios 
¡lis -
snsaíichíU' f i 
hastó el pur 
1 wvpa ración 
¡:io progran; 
Máleo. 
erai, en eíei 
jr̂ dente d 
(¿tas de 1 
1 las p 
a una •¿nfú-w la • 
osito de e-xlen 
y jannentóiii 
ilaciones h&cin 
ides, las ent 
MI fin, envia.' síh se 
eetos de teste 
tía de ^ i'i 
¿n la bahía ( 
la, en cu-auto 
Monasterio -c 
que ol Ce 
y seis cas 11 
y a todas ÜJ 
! presa;} 11 
uestasdü esta: 
afta •-
por-da-mugre, dan acceso .ail cabrete, Ponte, quien fue esnen-adopor 
lugar espantoso,, máJs negro, más té- toridades y personal judiciat-
trlco, más horrible y más sucio que 
el iniferioir, dtonde hay inquilinos de 
veinte y quince, iposertas mcnksuatos, 
que duermen -entre 'lt<3 m á s rapugnam-
é la icarat con el d^antaH, 'x'- * P ^ # # V 4*^ M más peligro- «JTriña "a causa de celos 
liaciendo como oue 5 f r o t á f c o]m. ^ « W f ^ ^ una, .palabra.: que Dc« hijos del mainnionio 
en uu bodogon, de la calle "de San Pe- ron a su padre 
HOY, i rá a Vitioria^ 
LOS PICAROS CELOS 
MADRID, 28.-En la callí i 
mán Manuel Várela di6 tres 
das a sü mujer, Asunción ^ 
Un olor peslille-me. e-e olor incohíun- , 
<lible do -gente amelonada en loeailes dro, num-em. O, donde no hay aire, ni tara a su madre, 
sin •resni'.racu'.u. nos "ila en la .nariz ÍUiZ' ''abitan cmeo o séis íamidias, que de ,gra\edad. 
v ilids remueve é .estóma-go. .pero co- « a a i en.tre- toda^/.cerca (de, treinta D ^ u é s , 
evitando asi qP?J 
que qâ 0 
rno noi-T hemos impuesto da, obligación 
de domm.c.iar a. Ja autoriilad e«*os an-
tros .inmundos, después de haber cam-
probado s^i existen-Ha,, avanzamos 
duros, 
'Al-preguntar pon* 
aquella jaintiudicia nos encontramos 
con mía estupenda1 sorpresa. Aquella 
propietario de rios S0*Vf en la c ^ 
pfigos más; hacia, las •pmfundi- gente, coma si esíaivuera bajo la má» 
le.s da para hacenle* .llevadera 3a ^xi-s-, otríw* mnierucSS.' v 
ííMicia—rt^pon<l-nn ^ nosotros—., Y por #e f | misma" pinta 
coní"n,nd¡n"!<í. er-nii> nste.d, vive trán-quí-
la- mucha genio, oue ya: dijo el. maes-
t.m Pienavente que (|a ma de ÍO5* *no-
l-r-es es -.la tran,au:¡Vd¡i,d de loe ricfis, 
Pwr«rj, no' cenyie^e .-P-aT̂ e •demas-iai-lV). 
míe. et-'rtilimdo-e^.á, lleno de "há.Tba.ir^ 
eieirffiilos y lo meíor no hurfi^r a 
n.nois 
dadés de la covacha. Don Litra Ruiz 
Zonri-lla va dolante con nna eefiílla en-
cendida, y detrás don Jos? Gó.tnif'7, Ve-
ga, Quiníána y n-:sotros. 
De pronto, de las tiniebbvs dé la-de-
i fM'ha,, -surgió una mujer -ron ¡un bulto 
en la; fronte, que ,se h, ye eíítre eil cabe-
llo revuelto, dtes|p!e'inado- y sur y?.; V,* 
n n a i.n'quiilina de aque.l In f i e rno^ al 
vernos pretende meterse bajo una ar-
ndlera, que es el tabique divisoríd-'Vdt 
Sas 11 al)i-laeiones. La deteneni's y la 
liaiblamo1-, y mientras -nos da n no-
cuantos" datos Id» ¡sai vivir y de la in-
munda viv¡e.ndai en que" habita en 
nuión. de otros seres..tan des\-."ntura-
dos como ella, pc.rque en Santand.-r 
no hay caridad, ni autoridades que 
se, precien upen de -fictas atrocidades, latn 
apa.rwJeinlo, como visiones gorés'-cs. 
ñx 'hon^bre, trdos 
que nuestra ei-lo-
chtora. Iban isailiendo ail i-gU9Íl (rué la 
otra-, ij.""-ir 'debajo de largas y -suri-as, 
arnilleras v nos mKra.ban más eon re-
ominosa esdíuvitud' y,.-tuviase .sobro 'líos 
lomos rnarcado. el sello de la gleba, 
nos acuiltta .ei mombr-e de su casero. 
enfurocu 
puñó un martillo, dándose ce 
Ipes en la w , 
CHOQUE DE TRENES 
VALENCIA. 28.-DOS treaeM 
rrocaj-ril de vía eslrecha «y 
chocaron en una e-siacion f 
"'lEd "conductor Vicente UmL 
heridas gravísimas, y írT M 
Temcin al aano, temeai que eJ, am^ de- ductor Vicente .^llaracty [as 
j» de cob.rarlea susi rentas, que les 
echo de iÉÜ a l a calle, donde estarían 
mnchisinu) mejor, y sé caillan como 
difuntos. 
Al fin, averiguamos que ed dueño-so 
\'lceTita Gertrudis Roniiin y 
dez. 
LO QUE VIERON "-OS , 
TES DE UN BUQÜ 
EL FERROL, 28.-Ha W 
Yugoesilavia», quc 
- ^ KranH-bcu i W i . y que paga ^ c l p ^ u u 
e por el «•uch.tnl emcuonta pesetas. \,Los tripulantes dicer. que»! 
a laminen sabemes que hxs camas de faí,a ^ y0,.ec vieron rm&w 
m i rn 
líi ti -n a oa i-i qi 
i-erb,o a;1. íMs+in -de la vida. 
En ¿Mó, fi"! •-.fi-, -• Górnoz 
r-vtúa de. rU'oroné," .pAf ser 
m v - u . i c í ? aUe , )o qire- hésfíj 
a-le>-r ,-rmwi 
(parado cpfk ilo. que . vam^ a 
VOÍK 'v l'-̂ iO os 
-i-i)'-.'. eo-m-
ver en lia 
ínicrn-'á-oTtlle, iy-nos ewyVnf,,-. ^ hjj H i-
celp qu.es 
—Ensáfiencs nsled i-
eimos a la' mujer del 
ime 'su de- '.—Toda mi vivienda 
to—eon-ies-ta. a. Ja vez 
| f v r a , ano., a iínJ.lbsa^ io,a,ra que \-
;.l -li-trlto que'w-e ivd>ure a una 
f i - i e-ow'"';'Vf|nn. ñ» u$ 
v a .l i !nz de \sn cerillá, 
s i ¡ o i t i.fo 1 rnó, forri íad»í 
d^tr-^/.a-dn v r-nhieila 




une ik-vántá la 
los inquhünvs. .son de su propiedad-y 
que enit.ran en e1! ¡itecio de la reaiitá. 
Antes de anareharnos do allí paisa-
mos ail patio, donxlé se amontonan to-
da las porquerías imaginahiles y don-
de está eil! retrete empotrado en un 
rincón, sin inodoro, ni cisterna, ni 
líWpa, ni nada que signifique Jimipieza 
o higiene. 
Esta y otras viviendas por H eistllo, 
de la misma calle, ya están denunciar 
fias al gobernador por el señor (lú-
es de esperar que, sin 
mpo y sin .pretexto de 
s-r. obligue a -su .propie-
is .••!! condiiei-o-n-es de ha--
dncinido' c' número de 













K'irio a p-: 
bilabilidai 
sus inquilinos- Í 
Xiiin.un, ya que per^el 
iñán de a,rrendai'ni'Miit 
I r&jc en 011 --.-s .punios 
\ i \ i.vnda.s, adiecnridas. 
M :,-.vit¡m.inrj ) 
que y cadáveres f,ot-al¿°wvW^ 
Sociedad Corai 
Santander. 
Se pone en conociinieivtó j ^ 
criptos en las olases e j ^ . aiif 
feo, piano, violín y a1"^ M 
esta Sociedad, que láfJ)^ie¿| 
salón de en,s<iyos de la '! j 
na, lunes, a ilas sois J ; Jj5 
tarde, para c o m u n i c a r ^ 
en qne dicha, cla^s ^ , 




de la, pcbla.eión 
sufrir examen 
emíados <-n asigna 
quieran. 
Su.'.-iMca.mos qu-
i ir ..-m panados por 
Ü *e a r iv i oie one Ha' \ 
v.-.-ará ÍI,1 día- sigt^ent-c o«. 0 
,1-. In-r- .-.Ir.r— «110 Sfm 
SUS 
,;, lliíi,: 
i a i # 
«Kií- junciera 
p4S éĉ -toso. 
iTefiiiéiidoso £ 
[lainás interés 
fión 110 pur.'( 
-ra partid ari 












| Míiidíaibu e 
, Pañol, se lie W*® de est,[ 
ŝombrosas 




P'-w-f el ed¡ 
" afio la 
«"i k co¡ 




' ;' lo de vft 
^ol̂ caico, 
fef^ ^ ho 
'""i-o de GÍ 
1 •) We ^ 
I 
p a c 
!l v'llaca 
mm ve 
m a., 
' d 
1 Mar,,., 
„ •••1 
^10.0 
qne 
-nwnn ,pró:viio.>. 
